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Abstrakt 
 
 
Na následujících několika stránkách byl zkompletován ucelený materiál pro výuku léčivých 
rostlin či jejich využití v praktické životě. Text by měl sloužit učitelům základních a středních 
škol. Jeho využití není jen pro školní výuku, ale lze aplikovat i v praktickém životě a slouží 
jako informační text v dané tématice. Práce je v prvé řadě tématicky směřovaná na 
Karlovarsko.  
Text je zaměřen na nejzákladnější termíny a pojmy v lidovém léčitelství. Dále na využití 
léčivých rostlin nejen pro čajovou terapii, ale i pro jiné zpracování. V práci se dozvíte  
základní informace o pěstování léčivých rostlin a jejich sběru. Seznámíte se základními druhy 
rostoucími téměř všude. Léčivé rostliny se využívají v likérnické průmyslu, jehož primát u 
nás nese Becherovka. Tento bylinný likér je opředen tajemstvím a má dvěstěletou tradici. 
Základní učební metodou v této práci je projekt. Po krátkém obecném úvodu o tvorbě 
projektové výuky následuje pět zpracovaných projektů s tématikou léčivé rostliny.  
 
Výsledkem této práce jsou základní informace o léčivých rostlinách zkompletované do 
jediného textu. Dále zpracované školní projekty, které lze aplikovat ve výuce přírodopisu a 
biologie na základních a středních školách. Projekty jsou zaměřené na pěstování a sběr bylin, 
na ochranu rostlin, na náš světoznámý bylinný likér a na sběr základních léčivých rostlin, 
které najdeme téměř všude. 
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Abstract 
 
Medicinal plants in Karlovy Vary region and their utilization in 
education 
 
In the following pages we can find a comprehensive material for the education of medicinal 
plants and their usage in practical life. The text could be useful for teachers of  primary and 
secondary schools. However its usage is not only for classwork, it might be applied in 
practical life as well. It also serves as an informative text of  the theme mentioned. This work 
is primarily focused on Karlovy Vary region.  
The text is aimed at the most fundamental terms and notions of folk healing. Then it  
concetrates on the use of medical plants not only for tea therapy, but also for another 
processing. In this work  you will learn basic information about the cultivation of medical 
plants and how are they herborized. You will also get acquainted with basic plant races which 
are growing almost everywhere. Medical plants are also used in liqueur industry. The best-
known brand is Becherovka. This herbal liqueur, which has two hundred-year tradition, is full 
of mystery. 
The basic teaching method in this work is a project. After short common introduction, where 
is an outline about how to make a project education, there are five elaborated projects with the 
same theme “medicinal plants”. 
 
The  aim of this work was to give basic information about medicinal plants. Furthermore there 
are elaborated school projects, which can be applied in education of natural science and  
biology in primary and secondary schools. The projects are focused on cultivation and 
collection of herbs, plant protection, our world-known herb liqueur and on collection of basic 
medical plants, which are found almost everywhere.  
 
Keyword 
Medical plants 
Utilization of medical plants and drugs 
Project 
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1. Úvod 
 
Tato diplomová práce začala vznikat jako učební text či materiál pro učitele základních a 
středních škol a dále i s využití pro širokou veřejnost. K napsání textu mě inspiroval můj 
vlastní výzkum, který naznačil, že učebního materiálu s tématikou léčivé rostliny je velmi 
málo, či spíše žádný. Práce je více směřovaná do regionu Karlovarska, avšak většinu projektů 
lze aplikovat s menšími úpravami i do jiných regionů České republiky.  
Ve školním roce 2007/2008 dochází na Českých školách ke změně vzdělávacího programu, 
který s sebou nese i nové výukové cíle, novou organizaci výuky a přiblížení teorie do praxe, 
čemuž by měl přispět i tento text.  
Práce obsahuje obecnou charakteristiku léčivých rostlin, jejich zpracování i praktické využití 
a pět projektů využitelných pro výuku na základní a střední škole.  
 
Cílem diplomové práce je vytvořit učební materiál pro výuku léčivých rostlin na základních a 
středních školách Karlovarska a jinde. Vzniklé projekty by měly učitelů umožnit snadno a 
zábavně přiblížit danou tématiku žáků a studentů. 
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2.  Region Karlovarska s důrazem na lázeňství a léčivé rostliny 
 
 
Karlovarsko je součástí  Karlovarského kraje, který se rozkládá na západě České republiky. 
Tato západní část tvoří významnou oblast našeho lázeňství. K nevýznamnějším patří právě 
Karlovy Vary se svým okolím.  
Primátem lázeňského regionu jsou léčivé prameny, které zde vyvěrají na povrch. Dešťová 
voda se vsakuje do podzemí a již po staletí dává vzniknout termálním minerální vodám. 
Obsahují rozpuštěné minerální látky, jsou sycené CO2 a důležitou částí je různá teplota 15 
známých léčivých pramenů. Toto vodní bohatství se využívá k léčební procedurám, které 
zahrnují pitnou kúru, vodní koupele, peloidní zábaly a vodoléčbu. Pitná kúra je zamřená 
převážně na poruchy trávicí soustavy a poruchy látkové výměny. Vývěry pramenů jsou 
doprovázeny výpary CO2, které jsou používány k plynovým terapiím. 
Dalším významným léčebním prostředkem, který hojně využívá darů okolní přírody je 
Karlovarská kosmetika. Ta spojuje účinky podzemní vody s rostlinou složkou a výtažky 
západočeských slatin a rašelinišť. Využívá mnoha léčivých bylin rostoucích v okolí. Některé 
byly v minulosti hojně a nešetrně sbírány, až byly z větší části vyhubeny, příkladem je prha 
arnika (Arnika montana). Tato rostlina má typickou vůni a obsahuje éterické oleje, hořčiny, 
pryskyřice a třísloviny. Z květů se vyrábí tinktura na masáže podporující prokrvení 
pokožky. Mezi další rostliny sbírané a využívané v kosmetice a lékařství patří řepík lékařský 
(Agrimonia eupatoria), mateřídouška tymián (Thymus vulgaris), dobromysl obecná 
(Organum vulgare), šalvěj lékařská (Salvia officinalis), heřmánek pravý (Matricaria recutita), 
máta peprná (Mentha piperita). 
Tyto léčivé prostředky doplňuje okolí tvořené Karlovarskými lesy. Tato rozsáhlá plocha je 
tvořena převážně duby a buky doplněné javorem, jasanem a smrkem. V horských a 
podhorských oblastech se více vyskytují jehličnany tvořené borovicí lesní a vejmutovkou,  
douglaskou tisolistou.  
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3.  Léčivé rostliny – obecná charakteristika 
 
3.1  Co jsou to léčivé rostliny 
 
Léčivé rostliny jsou ty, které se využívají v lidovém léčitelství i jako suroviny pro přípravu 
různých léků a jiných léčiv. Využívají se celé rostliny či jen jejich části, které obsahují léčivé 
látky. Léčivé rostliny se dělí na rostliny, které  vyžadují odborné dávkování a rostliny běžně 
dostupné a využívatelné. Rostliny s odborným dávkováním se obecně v lidovém léčitelství 
nepoužívají, protože jejich využití závisí na přesné aplikaci. Jsou využívány hlavně při výrobě 
léků a jiných farmaceutických přípravků. Mezi takové rostliny patří například rulík zlomocný 
(Atropa bella-donna), durman obecný (Datura stramonium), náprstník velkokvětý (Digitalis 
grandiflora), ocún jesenní (Colchicum autumnale), bolehlav plamatý (Conium maculatum), 
vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), blín černý (Hyoscyamus niger) a jiné. Většina těchto 
rostlin je v dnešní době na seznamu chráněných rostlin, takže k aplikaci v lidovém léčitelství i 
tak nemohou být využity. Tyto rostliny obsahují velké množství alkaloidů a glykosidů. Ty při 
špatném dávkování mohou způsobit velmi rychle smrt. Běžně dostupné rostliny můžeme 
využívat vždy a bez lékařského předpisu, avšak i zde je nutná dobrá znalost dávkování a doba 
užívání, aby nedošlo k postupnému předávkování, návyku na drogu či k nežádoucím 
účinkům, při smíchání několika rostlin a jejich následné proti reakci. Je nutné mít stále na 
mysli, že „k úspěšnému léčení rostlinnými léky je třeba vysoké odbornosti, kterou může 
zaručit pouze lékař nebo velmi zkušený léčitel. Se vší rozhodností je třeba varovat před 
samoléčitelstvím, neboť by v mnoha případech mohlo dojít k nevratnému porušení zdraví.“ 
(Bodlák et al. 2004, s.10) 
 
Velmi významný a mnohdy zaměňovaným pojmem je pojem droga. Nejedná se o drogy, 
které známe z protidrogové kampaně. Jde o sušenou rostlinu či její část, jež obsahuje léčivé 
látky. Nesušená rostlina či její část není drogou. 
 
3.2  Formy užití léčivých rostlin a rostlinných drog 
 
V lidové léčitelství se nejčastěji drogy či čerstvé rostliny zpracovávají ve formě čaje, tinktury, 
extraktu, sirupu, oleje, masti, vína, likéru, octu, bylinné koupele, šťávy. 
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Bylinné čaje  
Připravují se třemi způsoby, které jsou ovlivněny obsahovými látkami rostlin. 
 
Macerát – „výluh z drogy připravovaný za obyčejné teploty (za studena). Droga se přelije 
šálkem vody a nechá se za občasného míchání stát 3-12 hodin, i několik dnů. Takto se 
připravují drogy, které by se za vyšší teploty znehodnotily, např. drogy obsahující sliz a 
škrob.“ (Tomčíková 1999, s. 366) 
 
Nálev – „výluh připravovaný za tepla. Droga se přelije vařící vodou, přikryje a nechá stát na 
teplém místě 15-20 minut. Tímto způsobem se připravují siličné drogy, ale i jiné.“ 
(Tomčíková 1999, s. 366) 
  
Odvar – „výluh připravovaný 10-15ti minutovým povařením drogy. Poté se odvar nechá asi 
15 minut stát při obyčejné teplotě. Takto se připravují výluhy z tvrdých částí rostlinného těla 
(dřevo, kůra, kořeny). Nesmí se tímto způsobem připravovat drogy obsahující silice.“ 
(Tomčíková 1999, s. 366) 
 
Maceroinfuze – „kombinovaná příprava macerátu s nálevem. Droga se maceruje za obyčejné 
teploty asi s polovičním množstvím vody. Pak se buď přilije druhá poloviny vody vařící a 
nechá se vyluhovat, nebo se první část slije a droga se přelije zbytkem vařící vody. Tento 
způsob používáme u čajových směsí, které obsahují jednak drogy vyžadující var a jednak 
drogy nesnášející vyšší teplotu.“ (Tomčíková1999, s. 366) 
 
Tinktura 
Jedná se o výluhy drog v různě koncentrovaném etanolu. Připravuje se macerací drogy. Určité 
množství drogy se přelije většinou 60% etanolem, uzavře se  a nechá se několik dní louhovat. 
Poté se nálev slije a droga se vylisuje. Vzniklý macerát se opět přelije 60% etanolem a postaví 
se na tmavé a chladné místo, dokud se tekutina nevyjasní. Následně se opět slévá a filtruje 
přes filtrační papír, který se promývá 60% etanolem, aby po smísení obou tekutin vznikla 
tinktura o dané hmotnosti. 
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Extrakt 
„Jsou to zahuštěné vodní výtažky rostlin nebo rostlinných drog.“ (Tomčíková 1999, s. 366) 
Podle množství zahuštění se dělí na tekuté (extracta fluida), řídké (extracta tenuia), husté 
(extracta spissa), suché (extracta sicca). 
 
Sirup 
„Jsou to nasycené roztoky cukru ve výluzích z drog nebo v ovocných šťávách.“ (Tomčíková 
1999, s. 366) 
Existují tři základní postupy výroby sirupu. 
1. Základem je čerstvá bylinná šťáva, která se vyrábí pomocí odstřeďování čerstvých 
léčivých rostlin či jejich částí. Ta se následně smíchá s cukrem a povaří se. 
2. Základem je tinktura, která se smíchá s prostým sirupem. Ten se vyrábí povařením 
vody a cukru s následným přeceděním.  
3. Klasickým způsobem se sirup vyrábí vrstvením opraných a lehce osušených bylin a 
cukru. Vrstvy se skládají do sklenice dokud není plná. Ta se následně zavíčkuje a 
nechá stát na světlém místě několik týdnů. Poté šťávu přecedíme, uzavřeme do 
skleniček a uložíme na chladné a tmavé místo. 
 
Oleje 
Pro přípravu rostlinných léčivých olejů jsou nejvhodnější slunečnicový či olivový olej jako 
základ. Do sklenice se vloží části rostlinného těla (listy, nať, květy) a přelijí se olejem. 
Zavíčkují. Následně se sklenice nechá stát na světlém a teplém místě několik týdnů. Poté se 
olej slije a uchová v chladu.  
 
Masti 
Základem pro výrobu masti je vepřové sádlo nebo vazelína a v dnešní době hojně využívaný 
eucerin. Základ se roztaví a do taveniny se přidají bylinky, vše se nechá do druhého dne 
ztuhnout. Poté se směs opět rozehřeje a přefiltruje přes gázu. Uchováváme v chladu.  
 
Léčivá vína 
Základem pro maceraci je víno. Léčivé rostliny se ve víně nechávají louhovat 8-10 dní, poté 
se víno přecedí a uchová v chladu.  
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Bylinné likéry 
„Připravují se tak, že se macerované drogy slijí, vylisují, přefiltrují, doplní alkoholem a 
prostým sirupem dle předpisu.“ (Bodlák et al 2004, s. 14) 
 
Octy 
Octový základ tvoří jablečný či vinný ocet, lihový ocet se nedoporučuje. Připravenou bylinu 
přelijeme teplým octem a necháme dva týdny odstát na slunném místě. Každý den sklenicí 
zatřepeme a obsah promísíme. Poté scedíme, zavíčkujeme a uchováváme v chladu. 
 
Bylinné koupele 
Nejdřív se musí připravit dostatečně silný výluh z byliny, který se vlije do koupele o teplotě 
v rozmezí 34-38 °C.  Koupele jsou částečné a celkové. 
 
Bylinné šťávy 
Připravují se lisováním čerstvých rostlin nebo jejich částí. Některé šťávy se před požitím musí 
ještě tepelně upravit. Podávají se většinou v malých dávkách. 
 
 
3.3  Základní obsahové a účinné látky léčivých rostlin 
 
Účinné látky léčivých rostlin jsou obsažené většinou v celém rostlinném těle, ale sbírá se jen 
rostlinná část, kde je koncentrace látek nejvyšší.  
Dají se rozdělit do dvou skupin podle druhu metabolismu. Produkty primárního metabolismu 
a produkty sekundárního metabolismu, které jsou pro využití v léčitelství důležitější. 
Následné dělení je abecedně řazeno a nebere ohled zda-li jde o produkt primárního nebo 
sekundárního metabolismu. 
 
Alkaloidy 
Jsou to přírodní dusíkaté látky se silným účinkem. I v malém množství mohou působit jako 
silné jedy. Nejvíce alkaloidů obsahují rostliny makovité, lilkovité a liliovité. V lékařství se 
alkaloidy využívají k výrobě léků proti bolesti - morfinu, kodeinu.  
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Balzámy a pryskyřice 
Jsou to beztvaré drogy – tuhé pryskyřice, tekuté balzámy. Jejich tvorba je ovlivněna 
poraněním rostliny, kdy pletiva na svou ochranu začnou vypouštět ochranné látky. Chemická 
struktura je velmi složitá, skládají se z kyselého podílu a alkoholů, terpenů či polymerních 
sloučenin. Nevyužívají se jako chemické látky, ale jejich využití je pro náplasti, potahy tablet 
a v zubním lékařství. 
 
Enzymy 
Jsou to látky bílkovinné povahy působící v rostlině jako biokatalyzátor. Nejsou to látky, které 
by se z léčivých rostlin využívaly k léčení. 
 
Flavonoidy 
Chemicky jsou to fenoly a mají podobné účinky vitamínům. Jsou součástí léků proti kornatění 
tepen a geriatrických přípravků . Dále jsou močopudné a působí proti křečím. 
 
Fytoncidy 
Chemicky nejednotná skupina látek vyšších rostlin, které působí jako antibiotika a 
antibakteriálně. Používají se tedy při zánětech a infekcích. 
 
Glukokininy 
Mají podobné účinky jako inzulín. Využívají se jako podpůrný prostředek při léčbě cukrovky. 
 
Glykosidy 
Jsou to přírodní a lehce štěpitelné látky složené z cukru a aglykonu. V rostlině se vyskytují 
jako ochranné a zásobní látky v buněčných šťávách. Jsou hořké a jedovaté. Využívají se  jako 
projímadla a na podporu srdeční činnosti. 
 
Hormony 
Biokatalyzátory mající vliv na funkci, růst a vývin rostlinného těla.  
 
Hořčiny 
Patří mezi nedusíkaté látky hořké chuti. Právě tato chuť jim dala název. Využívají se 
v podobě tinktur a extraktů. Podporují trávení a chuť k jídlu. 
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Minerální látky 
Obsahují je všechny rostliny. Nejdůležitějšími a nejznámějšími jsou soli draslíku, vápníku a 
kyseliny křemičité. 
 
Mléčné šťávy 
Vyskytují se jen u rostliny mající mléčnice. Obsahují několik druhů látek – gumu, tuky, 
bílkoviny, alkaloidy, slizy, silice a jiné.  
 
Organické kyseliny 
V rostlinách se vyskytují nejvíce v podobě solí. Nejčastější kyseliny v drogách jsou jablečná, 
citrónová a vinná. Největší obsah je v plodech rostlin. Využívají se jako projímadla, jako 
močopudné prostředky v podobě ovocných kúr, působí proti kožním chorobám, ovlivňují 
vstřebávání látek, působí proti otylosti. 
 
Rostlinná barviva 
Dělí podle své rozpustnosti na hypochromy (nerozpustné ve vodě) a  hydrochromy (rozpustné 
ve vodě).  
Hypochromy – mezi tato barviva patří chlorofyl, karoten, xantofyl. Právě chlorofyl se 
využívá jako antibakteriální látka. 
Hydrochromy – tato barviva jsou uložená ve vakuolách. Určují barvu květu, plodu, listu. 
mění se podle prostředí.  
 
Sacharidy 
Dělí se do několika skupin. Jsou produktem fotosyntézy. 
Monosacharidy – nedají se dále štěpit. Využívají se pro podporu chuti. 
Oligosacharidy – lze je rozštěpit na dva monosacharidy. Využívají se jako sladidla, mají 
mírné účinky proti zácpě, jsou posilující léky v rekonvalescenci. 
Polysacharidy – jsou složené z jednoduchých cukrů. Nejznámější je škrob, který se využívá 
na výrobu zásypů, pudrů, past, tablet. Druhým významným cukrem je celulóza na výrobu  
obvazových materiálů. 
Dextrany – polysacharidy složené z celulózy. Využívají se při léčbě anémií a jako náhrada 
krevní plazmy. 
Fruktozany – polysacharidy obsahující fruktózu.  
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Saponiny 
Jsou velmi podobné glykosidům, jen jejich druhou složkou je aglykon sapogenin. Při kontaktu 
s vodou a následným zatřepáním pění. S olejem tvoří emulze a s alkoholem těžko rozpustné 
sraženiny. Pokud se dostanou do krve, působí jako krevní jedy a způsobují hemolýzu 
erytrocytů. Používají se jen k zevnímu užití při onemocněních kůže nebo jako kloktadla při 
léčbě horních cest dýchacích. 
 
Silice 
Dříve se nazývali éterické oleje, protože mají podobné vlastnosti jako oleje. Jsou to velmi 
aromatické a těkavé látky. Chemicky jsou převážně terpeny a jejich sloučeniny. Rostliny 
s vyšší obsahem silic se nazývají aromatické. Využívají se k léčbě horních cest dýchacích, 
léčba močových a ledvinových onemocnění, působí proti nadýmání a dezinfekčně.  
Za zmínku stojí látky zvané furokumaríny, které jsou obsažené v kořenech a v semenech 
rostlin mrkvovitých, hvězdnicovitých a hluchavkovitých. „Vlivem ultrafialového záření 
vzniká z kumarinu dikumarol, který se užívá v lékařství jako prostředek proti srážení krve.“ 
(Korbelář 1981, s. 20) 
 
Slizy 
Chemicky jsou to glycidy. Při kontaktu s vodou bobtnají a tvoří gely. Využívají se k rychlému 
hojení sliznic trávicí a dýchací soustavy. Největší uplatnění mají při zácpě. 
  
Třísloviny 
Jsou podobné glykosidům, chemicky jsou to jednoduché bezdusíkaté látky mající schopnost 
tvořit s bílkovinami v kůži nerozpustné sloučeniny. Dlouhým skladováním ztrácejí svůj 
účinek. Slouží jako látky k zastavování krvácení, dále jsou protizánětlivé. Vnitřní využití je 
proti průjmům, při katarech žaludku a střev. Vysoké dávky vyvolávají zvracení s poškozují 
sliznice. 
 
Tuky a oleje 
Jsou to převážně sloučeniny glycerolu a mastných kyselin. V rostlinách jsou obsažené 
v semenech a plodech jako zásobní a stavební látky. Rostliny vytvářejí hlavně oleje (lněný, 
makový, slunečnicový, olivový), které se při špatném a dlouhém skladování počnou rozkládat 
a žluknout. V léčitelství se využívají na výrobu mastí a bylinných olejů. 
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Vitamíny 
Označují se jako biokatalyzátory organismu, nedostatkem vznikají v těle poruchy. 
Nejúčinnějším zdrojem vitamínů jsou čerstvé plody. Rostliny obsahují přímo hotové vitamíny 
nebo jejich provitamíny, ze kterých si již naše tělo dokáže vitamín vyrobit. Nejčastěji 
využíváme vitamín C, D, A a B. 
 
 
3.4  Rozdělení rostlinných drog podle účinku 
České názvy rostlin uvedené v příkladech jsou sjednocené dle Kubáta (2002). 
 
Adstringencia 
Jejich účinek je svíravý, stahující a mají ho převážně třísloviné drogy. „Sráží bílkovinu na 
povrchu sliznice a kůže a tím snižují sekreci, vstřebávání a překrvení.“ (Tomčíková 1999, s. 
372) Léčí se jimi zánětlivá onemocnění, zevní poranění kůže, hemeroidy. 
Příklad rostlin: dub letní, kokoška pastuší tobolka, kopřiva dvoudomá, mateřídouška obecná, 
mochna nátržník, řepík lékařský 
 
Analgetika 
Mírní a odstraňují bolest. Mají rozdílné účinky na centrální a periferní nervstvo. Jejich použití 
je někdy velmi nebezpečné a návykové. 
Příklad rostlin: komonice lékařská, máta peprná 
 
Anthelmintika 
Působí proti střevním parazitům, převážně jsou to drogy obsahující silice (éterické oleje). 
V dnešní době se již příliš nevyužívají, jsou nahrazovány syntetickou lékovou formou. 
Příklad rostlin: cibule kuchyňská, česnek kuchyňský, kapraď samec, mrkev obecná, vratič 
obecný 
 
Antialergika 
Látky proti přecitlivělosti a nepřiměřené reakci organismu na určité látky z našeho okolí.  
Příklad rostlin: heřmánek pravý, třezalka tečkovaná 
 
Antiastmatika 
Účinné látky pro zmírnění astmatických záchvatů a příznaků.  
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Příklad rostlin: cibule kuchyňská, len setý, podběl lékařský, břečťan popínavý, mateřídouška 
tymián, hloh obecný 
 
Antidiabetika 
Jedná se o podpůrné látky léčivých rostlin při léčbě cukrovky. Jediným účinným lékem 
v dnešní době je inzulín, který nelze ničím nahradit. Podpůrné látky však pomáhají zvyšovat 
štěpitelnost cukrů. Mezi takové látky patří převážně glukokininy. 
Příklad rostlin: lopuch větší, benedikt lékařský, brusnice brusinka, vachta trojlistá, jestřabina 
lékařská 
 
Antidiaforetika (antihidrotika) 
Jsou to látky proti pocení, které je projevem mnoha chorob. „Rostlinné drogy mohou působit  
na teplotní centra  a na žlázy, kde redukují nadměrnou potní sekreci.“ (Tomčíková 1999, s. 
373) 
Příklad rostlin: kozlík lékařský, plicník lékařský, šalvěj lékařská 
 
Antidysmenoroika 
Látky upravující bolestivou menstruaci a poruchy menstruačního cyklu. 
Příklad rostlin: řebříček obecný, heřmánek  pravý, mochna husí, kontryhel obecný, meduňka 
lékařská 
 
Antiflogistika 
Látky tlumící a mírnící zánět s antiseptickými účinky. Užití je vnitřní i zevní (masti a 
obklady). Patří sem siličné a tříslovinné drogy. 
Příklad rostlin: řepík lékařský, jitrocel kopinatý, heřmánek pravý, řebříček obecný, šalvěj 
lékařská, třezalka tečkovaná 
 
Antihemoroidika 
Látky užívané při hemeroidech – onemocnění hemeroidálních cév. Onemocnění je způsobené 
sedavým zaměstnáním, nesprávnou životosprávou. Drogy s protizánětlivými účinky a 
stahujícími účinky se využívají v sedacích koupelích. 
Příklad rostlin: heřmánek pravý, řebříček obecný, dub letní a zimní, jitrocel kopinatý, fenykl 
obecný 
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Antimenoragika 
„Látky zmírňující silnou, dlouhotrvající nebo častou menstruaci.“ (Tomčíková 1999, s. 375) 
Příklad rostlin: kokoška pastuší tobolka, hluchavka bílá, kostival lékařský 
 
Antipyretika 
Léky užívající se pro snížení horečky.  
Příklad rostlin: bez černý, brusnice borůvka, lípa srdčitá, heřmánek pravý, vrba bílá, benedikt 
lékařský 
 
Antirevmatika 
Léky proti onemocnění pohybového aparátu – revmatismus. U nemocných se vyskytují 
kloubní otoky, bolesti a citlivost na změnu počasí.  
 
Využití je vnější ve formě mastí, obkladů a tinktur. 
Příklad rostlin: prha chlumní, jírovec maďal, křen selský 
 
Vnitřní užití je formou čajů z drog s obsahovými látkami s diuretickým účinkem.  
Příklad rostlin: kopřiva dvoudomá, vrba bílá, jehlice trnitá 
 
Antiseptika (bakteriostatika) 
Látky ničící bakterie, viry nebo jiné mikroorganismy na kůži, zabraňující jejich růstu a šíření.  
 
Využívají se vnitřně i zevně a dělí se dle místa použití. 
 
1. trávicí soustava - příklad rostlin: česnek kuchyňský, brusnice borůvka  
2. močové cesty - příklad rostlin: medvědice lékařská, kopřiva dvoudomá, vřes obecný 
3. kloktadla - příklad rostlin: puškvorec obecný, šalvěj lékařská, máta peprná 
4. dezinfekce kůže - příklad rostlin: řebříček obecný, prha chlumní, heřmánek pravý 
 
Antisklerotika 
Jsou to podpůrné látky či léky při léčbě arteriosklerózy, která je způsobována ukládáním tuků 
do stěn cév a jejich následným zvápenatěním. Nemoci lze předcházet správnou životosprávou, 
dostatkem pohybu, duševní rovnováhou. Podpůrné drogy obsahují látky, které působí proti 
zvápenatění, mají sedativní a vasodilatační účinek. 
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Příklad rostlin: česnek kuchyňský, hloh obecný, rosnatka okrouhlolistá, pelyněk pravý 
 
Antitussika 
Látky  působící proti kašli. Tlumí jeho dráždění a zvlhčují sliznici. 
Příklad rostlin: bedrník anýz, jitrocel kopinatý, plicník lékařský, fenykl obecný, proskurník 
lékařský 
 
Cytostatika 
Jsou to látky, které mají protinádorové účinky a využívají se také při léčení krevních chorob. 
Mnoho rostlin bylo v minulosti označováno za cytostatika, ale jejich účinky byly současnou 
medicínou vyloučeny. V dnešní době se účinky stále zkoumají a klinicky testují. Aplikace 
těchto rostlinných složek je určena pouze lékařům, v lidovém léčitelství je to nebezpečné a 
nežádoucí!  
Příklad rostlin: jmelí bílé, ocún jesenní 
 
Dermatologika 
Látky s hojivými účinky na kůži. Využívají se u špatně se hojících ran v podobě mastí, 
tinktur, roztoků a zásypů. 
 
Dají se rozdělit do tří skupin podle Tomčíkové: 
1. léčivé drogy s antiseptickým a antiflogistickým účinkem užívající na léčení ran, 
odřenin a nebo drobných popálenin, na ekzémy, lišeje a různé vyrážky. (viz.výše) 
2. drogy působící svíravě a zastavující drobná krvácení 
      Příklad rostlin: světlík lékařský 
3. drogy podporující hojivé procesy a způsobující prokrvení pokožky. 
            Příklad rostlin: prha chlumní, kostival lékařský, pískavice řecké seno            
(1999, s. 377) 
 
Desinficiencia 
Látky či prostředky hubící mikrobiální původce nemocí.  
Příklad rostlin: brusnice borůvka, brusnice brusinka, heřmánek pravý, majoránka zahradní, 
vrba bílá 
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Diaforetika 
Látky způsobující a vyvolávající pocení. Využívají se při horečkách pro rozšiřování cév a 
zvětšení odparu, aby teplota klesla. 
Příklad rostlin: bez černý, lípa srdčitá, lopuch větší, heřmánek pravý, rozrazil rezekvítek 
 
Diuretika  
Látky zajišťující správné fungování ledvin, zvyšují vylučování moči hlavně při vyplavování 
písku a menších kaménků. Používají se též pro odstraňování nadměrné vody v těle při 
srdečních onemocněních. Tento účinek mají hlavně siličné drogy, saponiny, kyselina 
křemičitá a glykosidy. Působení a užívání diuretických drog musí být pod odbornou kontrolou 
a ne příliš dlouhé.  
Příklad rostlin: řepík lékařský, medvědice lékařská, bříza bělokorá, řebříček obecný, kopřiva 
dvoudomá, libeček lékařský 
 
Expektorancia 
Látky podporující léčbu onemocnění horních cest dýchacích, Zvlhčují cesty a usnadňují 
vykašlávání. Nejvíce se využívají drogy s obsahem silic a slizu. 
 
1. drogy rozpouštějící hleny: příklad rostlin: lékořice lysá, prvosenka jarní, mydlice 
lékařská 
2. drogy zmírňující podráždění: příklad rostlin: sedmikráska obecná, mák setý, jitrocel 
kopinatý 
3. drogy slizové, chránící sliznici: příklad rostlin: proskurník lékařský, sléz lesní, plicník 
lékařský, podběl léčivý 
4. drogy působící dezinfekčně a spazmoliticky: příklad rostlin: rosnatka okrouhlolistá, 
fenykl obecný, oman pravý, bedrník anýz, šalvěj lékařská, mateřídouška úzkolistá   
            (Tomčíková 1999, s. 379) 
 
Gargarisma 
Jsou to kloktadla využívaná při zánětech v dutině ústní. Mají desinfekční účinky a používají 
se při hnisavých angínách a při léčbách vyžadující antibiotika jako podpůrný prostředek. 
Příklad rostlin: puškvorec obecný, řepík lékařský, třezalka tečkovaná, heřmánek pravý, máta 
peprná 
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Gynekologika 
„Účinné látky zmírňují křeče hladkého svalstva malé pánve nebo ochrnují nervová zakončení 
a působí na svaly cév, případně působí přímo na dělohu, kde způsobují její smršťování.“ 
(Tomčíková 1999, s. 380) Důležitá je konzultace s lékařem!  
Příklad rostlin: kontryhel obecný, kokoška pastuší tobolka, hluchavka bílá, mochna nátržník 
 
Hemostatika 
Látky užívající se u nadměrného krvácení. Účinky jsou většinou vasokonstrikční. Drogy se 
používají ve formě náplastí a obkladů. 
Příklad rostlin: dub letní, kokoška pastuší tobolka, řebříček lékařský, kopřiva dvoudomá, 
jitrocel kopinatý 
 
Hypotenziva 
Látky snižující vysoký krevní tlak. Drogy mohou zpočátku příznivě působit, ale samotnou 
léčbu v pokročilém stádiu nelze nahradit. Zvyšují prokrvení orgánů, některé působí sedativně. 
Některé působí přímo na svaly cév, jiné na nervovou soustavu. 
Příklad rostlin: česnek kuchyňský, kozlík lékařský, hloh obecný, chmel otáčivý, komonice 
lékařská 
 
Cholagoga 
Látky působící na tvoření žluči v játrech a její následné vylévání do dvanácterníku. Dělí se na 
choleretika a cholekinetika. Choleretika přímo dráždí játra a tím způsobují větší vylučování 
žluči. Cholekinetika dráždí nervovou soustavu a ta zvyšuje vyprazdňování žlučníku a 
žlučovodů. 
Příklad rostlin: řepík lékařský, oman pravý, smil písečný, lnice květel, jablečník obecný 
 
Kardiaka 
Mezi tuto skupinu řadíme léčivé látky působící na srdeční sval s různými účinky. 
Dělíme dle Tomčíkové: 
 
1. kardiostimulační účinek – přechodně povzbuzují srdeční činnost 
                                                    Příklad rostlin: jablečník obecný 
2. kardiotonický účinek – zlepšují napětí srdečního svalu a s tím související zpomalení  
tepu, zlepšení krevního oběhu, zvýšení krevního tlaku. 
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Následkem toho zmírnění dušnosti, otoku a stagnace krve 
v některých orgánech. 
                                               Příklad rostlin: hlaváček jarní, konvalinka vonná, náprstník 
vlnatý, čemeřice černá 
3. kardiosedativní účinek – uklidňuje srdeční činnost působením přes nervovou 
soustavu. 
                                                       Příklad rostlin: hloh obecný, kozlík lékařský  
                                                       (1999, s. 381) 
 
Karminativa 
Látky proti nadýmání. Působí přímo na nervovou soustavu a tím ovlivňují střevní peristaltiku 
nebo působí přímo ve střevech a potlačují kvasné procesy.  
Příklad rostlin: fenykl obecný , kmín kořenný, koriandr setý, bedrník anýz, lékořice lysá 
 
Laktagoga 
Látky zvyšující tvorbu mateřského mléka u kojících matek.  
Příklad rostlin: fenykl obecný, jestřabina lékařská, lípa srdčitá, bedrník anýz 
 
Laxativa 
Látky označovány jako projímadla. Jsou vhodným doplňkem při léčbě zácpy a nepravidelné 
stolici. Mají různé druhy účinku – látky s bobtnavými účinky přímo ve střevech; látky 
změkčující stolici; látky působící na hladké svalstvo střev a tím zvýšení peristaltiky střev. 
Příklad rostlin: krušina olšová, len setý, kasie sennová, reveň kadeřavá, lékořice lysá 
 
Nervina 
Jsou to látky ovlivňující nervovou soustavu. Mohou působit sedativně nebo stimulačně a 
zlepšovat celkový stav. Využívají se hlavně při neurózách, které zahrnují nespavost, 
předráždění, zvýšenou potivost, bušení srdce, problémy s trávicí soustavou.  
Příklad rostlin: oměj šalamounek, rulík zlomocný, levandule lékařská, růže šípková, meduňka 
lékařská 
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Obstipancia (antidiaroika) 
Látky působící protiprůjmově a tlumící střevní peristaltiku. Využívají se drogy 
s dezinfekčními účinky, nebo slizové a následně tříslovinové drogy. Látky působí přímo na 
nervstvo pro snížení peristaltiky nebo dezinfekčně přímo na zdroj nákazy. 
Příklad rostlin: mrkev obecná, mochna nátržník, dub letní, ostružiník křovitý, brusnice 
borůvka, hadí kořen větší, jahodník obecný 
 
Roborancia 
Patří sem látky posilující organismus a povzbuzující chuť k jídlu. Využití je v období 
rekonvalescence, únavy, při chudokrevnosti, nechutenství. Léčivé drogy by měly obsahovat 
železo, hořčiny, minerály a vitamíny. 
Příklad rostlin: pelyněk pravý, benedikt lékařský, čekanka obecná, andělika lékařská, 
zeměžluč lékařská 
 
Spazmolitika 
Obecně jsou to léky proti křečím, uvolňující hladké svalstvo. Nejvíce se využívají v trávicí 
soustavě a v průduškách, snižují sekreci žláz. Rostlinné drogy musí obsahovat převážně 
karminativa a opiové alkaloidy.  
Příklad rostlin: andělika lékařská, bez černý, heřmánek pravý, koriandr setý, rdesno ptačí 
 
Stomachika 
Látky upravující funkci a sekreci žaludku a podporující trávení. nejdůležitější obsahovou 
látkou rostlinné drogy jsou hořčiny. Vyvolávají uvolňování sliznice žaludku a zvýšení sekrece 
žaludečních žláz. 
Příklad rostlin: andělika lékařská, puškvorec obecný, křen selský, paprika roční, heřmánek 
pravý, čekanka obecná 
 
Urologika 
Látky působící jako diuretika, avšak jejich účinek je i antiflogistický a spasmolytický. 
Příklad rostlin: kopřiva dvoudomá, křen selský, brusinka obecná, medvědice lékařská, bříza 
bělokorá 
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Vazodilatancia 
Látky pomáhající rozšiřování cév, což znamená větší prokrvení orgánů či periferie těla a 
snížení krevního tlaku. Účinek drogy je přímý nebo přes nervovou soustavu, tedy nepřímý.  
Příklad rostlin: řebříček obecný, česnek kuchyňský, hloh obecný, komonice lékařská, jehlice 
trnitá 
 
Doporučená literatura a zdroje informací: 
BLAŽEK, Z. et al. Léčivé rostliny ve sběru a v kultuře. Praha: 1956 
BODLÁK, J. et al. Příroda léčí: Bylinář s recepty. Praha: 2004 
JAHODÁŘ, L. Fytotoxikologie pro farmaceuty. Praha: 1995 
TOMČÍKOVÁ, L. Vybrané krytosemenné rostliny. Brno: 1999 
KORBELÁŘ, J., ENDRIS, Z. Naše rostliny v lékařství. Praha: 1981 
KUBÁT, K. et al. Klíč ke květeně České republiky. Praha: 2002 
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4.  Téma léčivých rostlin v RVP a ŠVP Karlovarska 
 
Ve školním roce 2007/2008 byl na českých základních školách zaveden nový Školní 
vzdělávací program (ŠVP). Ten umožňuje školám určitou svobodu ve vzdělávání. Téma 
léčivé rostliny se ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje obory fyziku, chemii, 
zeměpis a přírodopis, samostatně nevyskytuje. Lze ho pochopitelně zařadit do systematiky 
vyšších rostlin. Pojem léčivky se objevuje v oblasti Člověk a svět práce v oboru pěstitelské 
práce. Učivo je definováno jako pěstování rostlin ze semen v místnosti a na zahradě. 
Oslovené základní a střední školy Karlovarska ve 100% uvedly zařazení tématu léčivé 
rostliny do výuky. Po prostudování dostupných školních vzdělávacích programů daného 
regionu, bylo mé zjištění opačné. Samostatně vymezené téma léčivé rostliny se objevilo 
zhruba v 5% školních vzdělávacích programech základních a středních škol. 
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5.  Dotazníkové šetření 
 
Ve školním roce 2006/2007 jsem provedla dotazníkové šetření na základních a středních 
školách. Dotazníky jsem rozeslala do více jak 50 škol, ale všechny školy nespolupracovaly. 
Vzorek byl nakonec dostatečně velký na zpracování výsledků a vyvrácení či potvrzení 
hypotéz. Zpět se mi vrátilo 35 dotazníků, z toho 18 ze základních škol a 17 ze středních škol. 
 
Dotazník byl zaměřený na zjištění, zda se téma léčivé rostliny objevuje jako tematický celek 
ve výuce, nebo zda je zařazován průběžně či vůbec. Zda-li existují pracovní listy s tématikou 
a jestli je školy využívají. Můj vlastní předpoklad byl, že se dané téma ve výuce příliš 
neobjevuje. Vycházela jsem z osobních zkušeností ze základní a střední školy, které jsem jako 
student absolvovala. Dalším mým negativním dojmem byla zkušenost z praxí absolvovaných 
při studiu pedagogické fakulty. Seznámení s rostlinou říší formou obyčejného poznávání 
rostlin nebylo na školách, na kterých jsem působila, příliš dostačující. Nutno však podotknout, 
že v tomto ohledu záleží na jednotlivých učitelích. Dále jsem dotazníkem zjišťovala, zda 
existují materiály pro danou tématiku a jestli školy o nich vědí. Při pátrání po materiálech 
jsem nebyla úspěšná, proto mě velmi zajímalo, jestli mé hledání bylo špatné či jestli materiály 
opravdu vůbec neexistují. Posledním tématem dotazování byly samostatné náměty 
jednotlivých učitelů, jejich představy a potřeby ohledně tohoto tématu. 
 
 
Hypotézy dotazníkového šetření 
 
H1: Předpokládáme, že 50% základních a středních škol zařazuje téma léčivých rostlin do 
výuky. 
H2: Domníváme se, že neexistují ucelené pracovní listy a projekty s tématikou léčivé rostliny. 
H3: Předpokládáme, že 50% škol by využila dostupné pracovní listy a projekty s tématikou 
léčivých rostlin. 
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Dotazník – využití tématiky léčivých rostlin ve výuce přírodopisu a biologie 
 
 
Typ školy:  základní  střední 
 
 
1.Zařazujete téma léčivých rostlin do výuky?   
 
ANO  NE (pokračujte na otázku č.4) 
 
 
2.Ve kterém tematickém celku zařazujete téma léčivých rostlin? 
 
 
 
 
3.V jakém časovém rozsahu zařazujete téma léčivých rostlin?  
 
 a) v rozsahu 1-2 hodin   
 b) průběžně ve výuce celé botaniky   
 c) v jiném  rozsahu (vypište)…………………………………………………………………………….. 
 
 
4. Existují pracovní listy s tématikou léčivých rostlin? 
 
 ANO  NE 
 
    Pokud ano, využíváte je?  
 
 ANO  NE 
 
 
5. Znáte některé projekty zabývající se problematikou léčivých rostlin? 
 
 ANO  NE  ANO, ALE NEJSOU DOSTUPNÉ 
 
 
6. Využili byste pracovní listy nebo projekty na téma léčivých rostlin ve výuce, pokud by byly 
dostupné? 
 
 ANO  NE  NEVÍM 
 
 
7. Pokud ano, vypište, jaké náměty byste využili. 
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5.1  Výsledky dotazníkové šetření v grafech 
 
Základní školy 
 
Celkem bylo zpracováno 18 dotazníků. Čísla jsou udávána v procentech. 
 
Střední školy 
 
Celkem bylo zpracováno 17 dotazníků. Čísla jsou udávána v procentech 
 
Grafy 
 
Pro srovnání je vedle sebe vždy dán graf ze základní a střední školy. 
 
1.  Zařazujete téma léčivých rostlin do výuky?   
 
 
Základní škola
100%      
Střední škola
100%  
 
 Ano                                                                         
 
 Ano
 
Téma léčivých rostlin je do výuky zařazováno na 100% oslovených základních i středních 
školách. 
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Základní škola
50%
25%
25%
Střední škola
75%
15%
10%
2.  Ve kterém tematickém celku zařazujete téma léčivých rostlin? 
 
 
Základní škola
75%
25%
   
Střední škola
98%
2%
 
 
 Systém rostlin    Systém rostlin     
  Jiné  Jiné 
 
Na 75% oslovených základních školách zařazují dané téma v systému vyšších rostlin. Pouze 
25% základních škol zařazuje téma v jiném učebním celku, např. v laboratorních cvičeních. 
Na středních školách se jen ve 2% zařazuje téma mimo systematiku rostlin a to převážně na 
odborných školách, např. v oboru farmaceutický laborant, předmět farmakognózie. 
 
 
3.  V jakém časové rozsahu zařazujete téma léčivých rostlin? 
 
 
    
 
 průběžně 
 
 v rozsahu 1-2 hodin 
 
   v jiném  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 průběžně 
 
 v rozsahu 1-2 hodin 
 
   v jiném                    
 
 
 
 
 
 
Oslovené základní školy zařazují tématiku v 50% průběžně ve výuce, 25% v rozsahu 1-2 
speciálních hodin a zbylých 25% formou laboratorních cvičení či jednotýdenního učebního 
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bloku. Střední školy zařazují téma v 75% průběžně v systému rostlin, v 15% v rozsahu 1-2 
hodin a 10% patří opět odborným školám a jejich speciálním předmětům. 
 
 
4.  Existují pracovní listy s tématikou léčivých rostlin? 
 
 
Základní škola
95%
5%
       
Střední škola
95%
5%
 
 
 Ne                                                                        
 Ano 
 Ne 
 Ano 
 
 
Pouze 5% škol přiznává existenci pracovních listů. Na základních školách a na středních 
školách jsou to většinou pracovní listy vytvořené danou školou pro vlastní potřebu. 
 
 
5.  Znáte některé projekty zabývající se problematikou léčivých rostlin? 
 
 
Základní škola
95%
5%
      
Střední škola
100%
 
 
 Ne                                                        Ne
 Ano 
 
 
Žádná střední škola nezná projekty s tématikou léčivých rostlin. Základní školy uvádí znalost, 
většina z 5% škol uvedla projekt Ekologicky chráněné rostliny a chráněná území. 
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6.  Využili byste pracovní listy nebo projekty na téma léčivých rostlin ve výuce, pokud by byly 
dostupné? 
 
 
Základní škola
100%     
Střední škola
76%
24%
 
 
 Ano 
 
 Ano 
 Nevím 
 
 
Všechny základní školy by využily pracovní listy a projekty. Pouze 76% středních škol by 
s jistotou projekty a pracovní listy využily. 
 
 
7.  Pokud ano, vypište, jaké náměty byste využili: 
 
 Lidové léčitelství 
 Dotované programy podporující biodiverzitu 
 Agroturistika 
 Drobná výroba mýdel a přírodní kosmetiky v rámci ekologického zemědělství 
 Farmakologicky významné látky 
 Rostliny způsobující alergie a rostliny, které snižují působení alergenů 
 Byliny, které pomáhají odstranit zdravotní problémy dětí (bolest hlavy, 
nechutenství, ....) 
 Rostliny obsahující důležité prvky a vitamíny 
 Botanické exkurze do okolí školy 
 Využití a poznávání běžně dostupných léčivých bylin 
 Sběr bylin, drogy a jejich ekologie 
 Propojení zdravého životního stylu a léčivých rostlin 
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5.2  Výsledky hypotéz 
  
Hypotéza H1 byla potvrzena, překvapivým výsledkem bylo 100% zařazení do výuky na všech 
oslovených školách.  
Hypotéza H2 nebyla potvrzena ani vyvrácena. Pracovní listy existují na odborných školách 
nebo si je školy vyrábí sami.  
Předpoklad u hypotézy H3 byl opět potvrzen. Více jak 50% základních i středních škol by 
používalo pracovní listy a projekty s tématem léčivé rostliny. 
 
 
5.3  Závěr šetření 
 
Dotazníky jen potvrdily můj předpoklad, že téma léčivých rostlin je do učiva zařazován jen 
průřezově a nepravidelně. Většina pedagogů vše zdůvodňuje nedostatkem materiálů a 
zpracovaných projektů. Sama jsem se hledáním projektů před svou prací zabývala. Podle 
výsledků dotazníků, bylo mé hledání správné a kvalitní. Ucelené materiály pro práci s daným 
tématem opravdu neexistují. Většina škol se vyjádřila, že by pracovní listy či jiné pomůcky 
využívala. Výjimku v tomto ohledu tvoří střední zdravotnické a zemědělské školy, které se 
léčivými rostlinami zabývají ve velké míře a své vlastní pomůcky, texty a pracovní listy si 
vytvářejí sami pro svou vlastní potřebu.  
Dobrý výchozím materiálem jsou náměty od učitelů vyplňující dotazník. Ve své práci se budu 
snažit alespoň některá témata určitým způsobem zpracovat či okrajově zakomponovat.   
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6.  Obecně o tvorbě projektu 
 
 
6.1  Co je to projekt? 
 
Projektová výuka se v našem školství jako pojem vyskytuje již několik desetiletí. V praxi je 
však spíše v počátcích. Učitelé se projektové výchovy obávají. Starší generace nejsou 
seznámeni se stavbou a organizací projektu a mladší generaci schází tolik potřebná 
zkušenost. Nutno také podotknout, že v současné době, kdy  morálka a hodnoty dětí jsou na 
nízké úrovni a umění děti zaujmout čím dál tím těžší, se projektové vyučování praktikuje 
velmi špatně. 
 
Co je to tedy projektová výuka? Je to jedna z mnoha moderních a nových forem výuky, kdy 
se klade důraz na získávání a předávání informací dítěti zábavnější a zajímavější formou. 
Požadavky vychází ze současného pojetí dítěte, kdy se snažíme nepotlačovat jeho osobnost a 
vlastní schopnost a chuť se vzdělávat. „Projekt je vlastní podnik žáků, který dává vyučování 
jednotný cíl a přispívá k jeho životnosti. Představuje koncentrované úkoly zahrnující 
organicky stmelené učivo z různých předmětů nebo pouze z téhož předmětu.“ (Kratochvílová 
2006, s. 34-35) Základními požadavky jsou cíl a závěr projektu.  
 
J.Henry vymezuje 6 kritérií pro tvorbu projektu: 
 
Žák 
1.  (obvykle) vybírá téma projektu 
2.  vyhledává vlastní zdroje materiálu 
3.  prezentuje závěrečný výsledek – produkt 
4.  vede svou práci samostatně 
 
Projekt 
5.  má rozsáhlejší podobu, trvá delší dobu 
 
Učitel 
6.  přijímá roli poradce (Kratochvílová 2006, s. 36) 
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Projekt je tedy laicky řečeno velmi praktická a pro život důležitá a uměle vytvořená 
zkušenost, které nepředchází složité a nelogické „biflování“ dat a definicí. Dítě má možnost 
si vybrat, jakým způsobem bude problém řešit. Z jakého úhlu pohledu to bude řešit. Zda se 
ztotožní či neztotožní s názorem a jaký ho k tomu vede důvod. Naučí se pro sebe třídit 
důležité informace. 
 
Důležitým činitelem projektové výuky je role učitele. Učitel by měl být osobnost,  která 
dokáže své žáky zaujmout. Je vybavený schopností argumentovat a přesvědčovat žáky proč 
se mají do daného projektu pustit. Během projektu by měl stát spíše v pozadí v roli 
koordinátora a v roli poradce. Tyto nároky kladou na pedagoga nutnost, aby měl oborové 
(předmětové) znalosti, byl dobrým didaktikem, manažerem a profesně a osobnostně vzdělán.  
 
V. Spilková uvádí 6 základních linií, oblastí odpovědnosti: 
 
1. Znalosti a porozumění 
2. Plánování a projektování celku a dílčích činností 
3. Vyučovací strategie a metody zprostředkování učiva takový způsobem, které umožňuje 
smysluplné učení  
4. Třídní managament 
5. Hodnocení žákovy učební aktivity, výsledků a celkového pokroku v učení a osobnostním 
rozvoji. 
6. Další profesionální rozvoj učitele, reflexe vlastní práce a utváření. (Kratochvílová 2006, s. 
16) 
 
6.2  Plánování projektu 
 
Plánování  
 
 vybrání a definování problému - probíhá z hlediska žáků i z hlediska učitele 
                                                              - motivace, podnícení žáků 
 zvolení způsobu prezentace výsledků a závěrů projektu - formou prezentace  
                                                                                                     - psaná forma 
 určení délky trvání projektu, časové období a prostředí uskutečnění projektu      
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 promyslet podmínky a následně je i umožnit či zajistit 
 určit skupiny nebo úkoly pro jednotlivé žáky 
 dohodnout se žáky organizaci a průběh 
 promyslet hodnocení a seznámit s ním účastníky projektu 
 
Průběh a provedení projektu 
 
 důležité dodržet předem dohodnutý plán 
 sběr a třídění materiálů, sběr a analýza informací a následné zkompletování  
 v roli poradce vystupuje pedagog 
 
Seznámení s výsledky a závěry projektu 
 
 musí být předem závazně dohodnuto 
 lze prezentovat veřejně (pro rodiče, školu ...) nebo jen v okruhu dané skupiny 
 prezentace může být písemná, ústní, formou produktu 
 velmi vhodná je následná diskuze s publikem 
 
Zhodnocení 
 
 tato část je velmi složitá a vyžaduje předem schválená pravidla 
 měl by se hodnotit celkový projekt, což zahrnuje plánování, průběh, podíl na práci a 
kvalita výsledku 
 nezáleží, zda žáci dospěli k pravdivému výsledku, ale na tom, jestli vůbec k nějakému 
závěru došli a zda-li si ho jsou schopni argumentací obhájit 
 
 
6.3  Využití projektů s tématikou léčivých rostlin 
 
Projekty s tématikou léčivých rostlin lze využít jako samostatné laboratorní práce v systému 
vyšších rostlin. Dalším využitím jsou vhodné exkurze do okolí školy či na jiné lokality 
převážně v oblasti Karlovarského kraje. Projekty lze lehce poupravit či uzpůsobit potřebám i 
jiného kraje a využít v dané výuce. Neposlední využití je i pro laickou veřejnost, kdy lze 
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téma aplikovat do běžného života a pomocí zpracovaných projektů proniknou do pěstování, 
sklízení a využití rostlinných drog. 
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7.  Projekty s tématikou léčivé rostliny 
 
Tato kapitola obsahuje 5 zpracovaných projektů pro školní výuku s praktickým využitím i  
pro veřejnost. Projekty jsou rozčleněné na metodiku pro učitele, studijní materiál a vždy je 
přiložen modelový pracovní list.  
České a latinské názvy rostlin jsou sjednocené podle Kubáta (2002). 
 
Zpracované projekty:  
 
7.1  Co pijeme? 
7.2  Léčivé chráněné rostliny 
7.3  Jak provonět celou školu? 
7.4  Bylinky jako lék na potíže trávicí soustavy 
7.5  Léčivé rostliny rostou všude, i ve městech 
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7.1  Projekt: Co pijeme? 
 
Téma: Identifikace léčivých rostlin v čajových směsích 
 
Předpokládaný výstup: 
práce s mikroskopem, určování rostlin podle makroskopické a mikroskopického atlasu rostlin 
 
7.1.1  Metodika pro učitele 
 
Organizace výuky: 
Laboratorní práce zhruba na čtyři vyučovací hodiny. 
Projekt žákům uvedeme laboratorní prací, kterou sami připravíme. Modelová hodina je 
ukázána níže. 
Na konci prvního laboratorního cvičení se žáci rozdělí do pracovních skupin a společně se 
dohodnou na struktuře a tématu jejich práce. 
Ve skupině by měli být minimálně 4 žáci a maximálně osm. Předložíme žákům seznam 
bylinných čajů, které mohou využít ke zkoumání. Zapíší se závazně k jedné položce. Pokud 
si chtějí zvolit čaj jiný, než je v nabídce, lze, ale pozor! Některé byliny v čajích by nemuselo 
býti možné poznat, proto je dobré nepouštět se do neznámých vod.  
Na našem trhu jsou nejuniverzálnější lékárenské čaje od firmy Leros a Megafyt. Tyto firmy 
nabízí několik druhů bylinných směsí, které lze k výuce vhodně použít. Avšak je možno 
navštívit i specializované prodejny bylinných čajů, kde vám poskytnou také čerstvé bylinné 
směsi i s přesným popisem a seznamem obsažených rostlin. 
Na konci první dvouhodiny dostanou žáci pouze název čajové směsi a část sypané směsi do 
pytlíčku. Do další hodiny vyhledají informace o charakteristice směsi, indikace, 
kontraindikace a způsobu podání a dávkování. Připraví si prezentaci na daný čaj, pokusí se 
ho nabídnout spolužákům a získat tím jejich zájem. Následující laboratorní cvičení budou mít 
žáci k dispozici etiketu čaje i s obsaženými rostlinami. Pokusí se směs roztřídit na jednotlivé 
rostliny a určit je podle makroskopického atlasu. Následně vyrobí několik mikroskopických 
preparátů nejvíce obsažených rostlin ve směsi a zakreslí. V atlase rostlin najdou jednotlivé 
byliny a zapíší si o nich krátkou charakteristiku. Dalším možným úkolem, pokud má škola 
vhodné vybavení, je zvážit jednotlivé obsažené byliny a zjistit jejich procentuální zastoupení 
ve směsi. Na konci prvního bloku laboratorních cvičení (2 vyučovací hodiny) by měli mít 
žáci zpracované výsledky, zakreslené preparáty a sepsané závěry. Na dalším laboratorním 
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cvičení by měla probíhat pouze prezentace výsledků. Žáci správně připraví čaj a při své 
prezentaci ho podávají posluchačům. Seznámí žáky s čajem, s jeho účinky a rostlinami, které 
obsahuje. 
Laboratorní práce je vhodná pro studenty středních škol a nebo nižšího gymnázia. 
 
Pomůcky:  
čajové bylinné směsi, mikroskop, laboratorní pomůcky, papír, psací pomůcky, atlas rostlin, 
mikroskopický a makroskopický atlas drog, atlas léčivých rostlin, cedníčky, varná konvice, 
čajová konvice, hrnečky, váhy, závaží 
 
Zařazení do výuky:  
Lze zařadit v hodině botaniky a v hodině zdravé výživy. Průřezovým tématem je počítání 
procent v matematice. 
 
Doporučená literatura a zdroje informací: 
JAHODÁŘ,L. Makroskopický a mikroskopický atlas drog. Brno:1999 
BLAŽEK,Z., KUČERA,M. Mikroskopický atlas (Výběr drog). Praha:1945 
BLAŽEK,Z., KUČERA,M., SUCHÁR,A. Atlas drog. Bratislava: 1957 
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7.1.2  Modelová úvodní hodina 
 
Téma: Tajemství Dětského čaje s heřmánkem 
Délka: 2 vyučovací hodiny 
Typ hodiny: laboratorní cvičení 
Pomůcky: Dětský čaj s heřmánkem, váhy, závaží, mikroskop, laboratorní pomůcky, varná 
konvice, cedníček, čajová konvice, hrnečky, tužka, psací potřeby, atlasy  
 
Úvodní část 
 žáci jsou seznámeni s tématikou a úkoly 
 žákům se rozdají pracovní listy, které budou při hodině vyplňovat 
 žáci se rozdělí do skupin a připraví pracovní prostor 
 
Hlavní část 
 žáci si sami odeberou přírodniny 
 žáci plní postupně zadané úkoly  
 
Závěrečná část 
 žáci vyplní pracovní listy a odevzdají je 
 žáci jsou seznámeni s náplní dalších hodin, zapíší se a rozdělí do skupin, vyberou si 
téma projektu a přihlásí se o úvodní pracovní materiál 
 
 
Podrobný popis hodiny: 
Tématem hodiny je zjistit rostlinné zastoupení v Dětském čaji s heřmánkem od firmy Leros, 
jeho použití a léčivé či podpůrné účinky. Žáci se rozdělí do skupin po 4 – 8 . Každá skupina 
si sama odváží 20 g čaje, dostane čajovou etiketu a pracovní list s úkoly, který vyplní 
společně a odevzdají za celou skupinu. 
Během hodiny učitel uvaří čaj a poté ho žákům nabídne k ochutnání (dát pozor na případné 
alergie žáků!). 
Žákům by měly být k dispozici atlasy a studijní materiál. 
 
Citace obrázků uvedena v kapitole 12. Obrázky. 
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Pracovní materiál 
Heřmánek pravý – květ 
 
Makrofotografie 
 
        Obr. 1 Droga v celku – heřmánkový květ 
Mikrofotografie 
 
         Obr. 2  
Popis: 1.podélný řez úborem (a-trubkovité květy; b-duté úborové lůžko; jazykovité pestíkovité 
květy), 2.trubkovitý květ terče, 3.jazykovitý květ paprsku, 4.lístek zákrovu (a-epidermis; b-svazek 
cévní; c-sklerenchym), 5.úlomek semeníku (a-slizové žebříčkovitě uspořádané buňky žebra;b-
epidermis; c-žlázky), 6.prášková droga (a-pylová zrna; b-žlázka; c-blizna s papilami;d-kamenné 
buňky z báze semeníku; e-žlázka; f-papily jazykovité koruny) 
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Bez černý – květ 
 
Makrofotografie 
 
        Obr. 3 Droga v celku – celé květenství a sdrhnutí květů bezu 
Mikrofotografie 
 
           Obr. 4  
Popis:1.květ (pohled do koruny), 2.květ (vnější pohled), 3.okraje cípu kalichu (a-kuželovitý krycí 
trichom; b-papila;c-prosvítající písková buňka), 4.vnější pokožka korunního lupenu, 5.Vnitřní 
pokožka korunního lupenu, 6.pylová zrna 
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Jitrocel kopinatý – list 
 
Makrofotografie 
 
        Obr. 5 Droga v celku a řezaná – jitrocelový list 
Mikrofotografie 
 
 Obr. 6  
Popis:1.příčný řez listem (a-spojený krycí trichom; b-trichom s několika buněčnou hlavičkou;c-
rýhovaná kutikula;d-sklerenchymatická vlákna;e-céva), 2.pokožka s průduchy 
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Fenykl obecný – plod 
 
Makrofotografie 
 
        Obr. 7 Droga v celku – fenyklový plod 
Mikrofotografie 
        Obr. 8 
 
Popis:1.příčný řez dvounažkou (a-siličný kanálek;b-
svazek cévní;c-testa;d-endosperm), 2.příčný řez 
oplodím (a-testa; b-parketové buňky endokarpu;c-
schizogenní siličný kanálek; d-přehrádková buňka; e-
svazek cévní; f-endosperm), 3.prášková droga (a-
úlomek s přehrádkovou buňkou; b-cévy; c-úlomek 
endospermu; d-parketové buňky; e-úlomek pokožky 
exokarpu) 
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Máta peprná – nať 
 
Makrofotografie 
 
                     Obr. 9 Droga v celku a droga řezaná – nať máty 
Mikrofotografie 
 
         Obr. 10  
Popis: 1.příčný řez stonkem (a-pokožka pokryta různými typy žlaznatých a krycích trichomů; b-
kolenchym; c-endodermis; d-svazek cévní; e-parenchymatická dřeňová buňka s krystalem CaOx) 
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Proskurník lékařský – kořen 
Makrofotografie 
 
         Obr. 11 Droga v celku řezaná – kořen proskurníku 
Mikrofotografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 12  
Popis: 1.loupaná kořen (a-zbytek primární kůry; b-
sekundární kůra; vrstvy lýkových vláken; d-
dřeňové paprsky; e-růžice primárních cév; f-
kambium), 2.příčný řez sekundární kůrou a částí 
dřeva (a-dřeňový paprsek; b-skupina lýkových 
vláken; c-kambium; d-cévy; e- libriform; f-slizová 
buňka), 3.prášková droga (a-úlomek parenchymu 
se škrobem; b-úlomek parenchymu se škrobem a 
drúzou CaOx; c-úlomek cév; d-úlomek libriformu; 
e-úlomek parenchymu se slizovou buňkou) 
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Lékořice lysá – kořen 
 
Makrofotografie 
 
        Obr. 13 Droga v celku a řezaná – kořen lékořice 
Mikrofotografie 
 
        Obr. 14 
Popis: 1.schéma kořene (a-periderm; b-primární kůra; c-
karatenchym; d-skupina lýkových vláken; e-dřeňové 
paprsky; f-kambium; g-cévy), 2.příčný řez okolím 
peridermu a kambia (a-korek; b- primární kůra 
s komůrkovými vlákny; c-karatenchym; d-skupina 
lýkových vláken; e-komůrková vlákna; f- kambium; g-
céva; h-libriform; ch-komůrková vlákna), 
3.práškovaná droga (a-parenchym kůry, b-úlomek kůry; c- úlomek libriformu s komůrkovými vlákny; 
d-cévní úlomky) 
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Pracovní list 
 
Téma: Tajemství dětského čaje s heřmánkem 
 
Jméno: ......................................................................................................................................... 
Datum: ........................................ 
Pomůcky: .................................................................................................................................... 
                 .................................................................................................................................... 
                 .................................................................................................................................... 
                 .................................................................................................................................... 
 
Úkoly: 
1) Odvaž si přesně 20g čajové směsi a vyzvedni si u učitele čajovou etiketu se složením a 
charakteristikou.  
2) Roztřiď směs na jednotlivé byliny a urči je podle makroskopického atlasu. 
3) Vyber tři rostliny ze směsi a udělej z nich tři mikroskopické preparáty, pozoruj a zakresli. 
4) Zjisti si základní informace o rostlinách obsažených v čaji a napiš si jejich krátkou 
charakteristiku. 
5) Zjisti z literatury použití a léčivé účinky čaje. 
6) Ochutnej bylinný čaj a popiš jeho chuť. 
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7.2  Projekt: Léčivé chráněné rostliny 
 
7.2.1  Téma: Božídarská rašeliniště 
 
Předpokládaný výstup: 
práce s atlasem a klíčem rostlin, orientace v mapě, poznávání přírodnin v terénu 
 
7.2.1.a  Metodika pro učitele 
 
Organizace výuky: 
Exkurze na Božídarská rašeliniště v Krušných horách.  
Velmi důležité je předem naplánovat a dobře znát cestu. Žáky lze do daného tématu vtáhnout 
plánováním cesty, zvolením si pro ně snadnější a přístupnější varianty. 
Naučný okruh Božídarská rašeliniště se nachází přímo v okolí města Boží Dar. V roce 2007 
byla většina okruhu uzavřena pro špatný stav cest, která vedou rašeliništi, ale město má 
zpracovanou projektovou dokumentaci a v současné době shání finance na její realizaci. Část 
okruhu (asi 350m) je však otevřena. Stezka je vybavena naučnými tabulemi. Některé vzácné 
druhy rostlin jsou označené cedulemi s českým a latinským názvem a obrázkem daného 
druhu. Naučné tabule jsou dále zpestřeny soutěžními otázkami, které lze po vyplnění 
odevzdat v infocentru na Božím Daru, kde budete následně odměněni dárkem. Všechny 
informace lze získat na  telefonním čísle (aktuální tel.číslo pro rok 2007 je + 420353815108 
nebo +420603539020) nebo na internetové adrese www.bozidar.cz . 
Na Boží Dar se lze dostat několika směry, avšak nejednodušší a pro jednodenní exkurzi 
nejvhodnější jsou dvě cesty. První cesta vede z Karlových Varů autobusem do Jáchymova, 
kde se vystoupí na první zastávce a jde se směrem k lanovce (veškeré informace lze získat na 
www.klinovec.net nebo na telefonním čísle +420 602 352579, +420 602 654 010, platné pro 
rok 2007). Lanovkou vyjedete na nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec a odtud se dostanete 
pěšky po vyznačené cestě až na Boží Dar. Po skončení exkurze se lze vrátit autobusem do 
Karlových Varů, který jede přímo z Božího Daru. Druhá cesta vede opačně než první, 
autobusem z Karlových Varů dojedete přímo na Boží Dar, po prohlédnutí Božídarské stezky 
se můžete pěšky vydat směrem na Klínovec a lanovkou sjet do Jáchymova a autobusem 
pokračovat do Karlových Varů. 
Pro žáky je vhodné přichystat úkoly, které budou po celou cestu plnit, nebo lze použít 
modelové pracovní listy z této práce. 
Exkurze je vhodná pro studenty středních škol a žáky základních škol. 
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Pomůcky: 
tužky, papír, mapa, dalekohled, buzola, sáčky na přírodniny, botanické lupy, fotoaparát 
 
Zařazení do výuky: 
Lze zařadit v hodině botaniky i v hodině ekologie. Lze spojit se zeměpisem – poznávání naší 
vlasti. 
 
Doporučená literatura a zdroje informací: 
DOHNAL,Z. et al. Československá rašeliniště a slatiniště. Praha:1965 
KUBÁT, K. et al. Klíč ke květeně České republiky. Praha: 2002 
DEYL, M. Naše květiny. Praha: 2003 
http://www.stezka.cz/ 
http://www.bozidar.cz  
http://priroda-kv.cz/lokality/krusnohorske_plato/index.php 
http://www.kr-karlovarsky.cz 
 
 
7.2.1.b  Studijní materiál 
 
Krušné hory 
 
Rozkládají se na severozápadě Čech. Jejich základní geologickou stavbu vytvořilo prvohorní  
variské vrásnění, které bylo doprovázeno výstupy hlubinných a výlevných magmatických 
hornin a následnou přeměnou usazených a vulkanických hornin starohor a starších prvohor. 
Dnešní typický vzhled ovlivnila ve třetihorách zlomová tektonika, která zapříčinila vyklenutí 
masivu a následný kolaps a vznik zlomů a propadlin. Krušné hory jsou tedy typickým kerným 
pohořím, které se prudce svažuje na jihovýchodě do Podkrušnohorských pánví. Vrchol hor je 
tvořen parovinou. 
V druhé polovině 20.století byly Krušné hory zásadně poškozeny těžbou a imisemi. Z tohoto 
důvodu nemohla být celá oblast vyhlášena za národní park. Avšak zachovalo se několik 
území, která nebyla těžbou ani imisemi tolik poškozena a ta byla vyhlášena za přírodní 
památky či přírodní rezervace. V devadesátých letech 20.století se situace začala zlepšovat 
díky omezení těžby hnědého uhlí a omezení a zlepšení stavu tepelných elektráren.  
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Karlovarský kraj má na svém území západní část Krušných hor, která nebyla těžbou ani 
imisemi tolik poškozena, proto většina rezervací a chráněných území, se vyskytuje v této 
části.  
Nejvyšší horou Krušných hor je Klínovec (1244m), Božídarský Špičák (1115m) a Blatenský 
vrch (1042m) 
 
Božídarská rašeliniště 
 
V roce 1965 byla výnosem MŠMT vyhlášena oblast Krušnohorských rašelinišť za Národní 
přírodní rezervaci. Od té doby se začalo uvažovat o vytvoření naučné stezky, která měla 
napomoci orientaci a záchraně dané oblasti před nájezdem turistů. Stezka vznikla v roce 1972.  
Naučná stezka vede přes velmi hodnotné území rašeliniště a napojuje se na turistickou trasu. 
Stezka měří zhruba tři kilometry a na daném úseku je rozmístěno 12 informačních tabulí, 
které jsou po cestě doplněné malými tabulkami s názvy chráněných nebo velmi typických 
rostlin rašeliniště. 
 
Boží dar 
Počáteční zastávkou naučné stezky je obec Boží Dar. Na náměstí je první naučná tabule. 
Seznamuje nás s městem Boží Dar a jeho historii, která se začala psát koncem 16. století, kdy 
bylo místo postupně osídlováno horníky, jež v této části Krušných hor začali těžit stříbro. Po 
skončení těžby stříbra se Boží Dar změnil na klidné horské město, kde se lidé živili těžbou 
rašeliny a dřeva, či výrobou krajek a dřevěných věcí. V dnešní době jeho význam vzrostl díky 
turistice a cykloturistice a v zimním období velmi dobrým lyžařským zázemím. 
 
Stezka 
Prochází středem rašeliniště v oblasti božídarského Špičáku a napojuje se na turistickou trasu. 
Celá stezka prochází charakteristickými smrčinami, loukami a rašeliništi. Cestou ke druhé 
naučné tabuli se kolem rozkládají typické horské louky, které jsou druhově velmi bohaté. 
Najdeme zde místa s klasickým bylinným porostem, která náhle přecházejí do značně 
podmáčených částí, kdy podzemní voda dosahuje až k nadzemním částem rostlin. Zde se 
objevují porosty mechorostů – rašeliníky. Dalším ekosystémem, který navazuje na louky, jsou 
smrčiny. Jsou tvořené smrkovým porostem, dále zde roste javor klen, jeřáb ptačí a buk lesní. 
Bylinný podrost tvoří papratka samičí, samorostlík klasnatý a pitulník žlutý a jiné.  
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Rostliny naučné stezky a Krušných hor 
Najdeme zde typické rostliny horského pásma a také rostliny vázané na vodu.  
 
Řasy 
rod Batrachospermum 
 
Mechorosty 
rašeliník Dusénův (Sphagnum majus), rašeliník bodlavý (Sphagnum cuspidatum), Paludella 
squarosa, Sphagnum subnitens, Sphagnum affine, Sphagnum obtusum, Sphagnum warnstorfii, 
Tomenthypnum nitens 
 
Lišejníky 
Micarea turfosa,  Baeomyces placophyllus 
 
Houby 
klouzek žlutavý (Suillus flavidus) 
 
Cévnaté rostliny 
bezkolenec modrý (Mílinka caerulea), běloprstka bělavá (Pseudorchis albida), blatnice 
bahenní (Scheuchzeria palustris), borovice blatka (Pinus rotundata), brusnice borůvka 
(Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea), brusnice vlochyně 
(Vaccinium uliginosum), bříza pýřitá (Betula pubescens), bříza trpasličí (Betula nana), 
jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), klikva bahenní 
(Oxycoccus palustris), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), koprník štětinolistý (Meum 
athamanticum), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), kyhanka sivolistá (Andromeda 
polyfolia), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), metlice trsnaté (Deschampsia cespitosa), 
ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), ostřice bažinná (Carex limosa), ostřice šlahounovitá 
(Carex chordorrhiza), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), plavuň pučivá (Lycopodium 
annotinum), plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum), plavuník Isslerův (Diphasiastrum 
issleri), plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum), plavuňka zaplavovaná 
(Lycopodiella innudata), prha chlumní (Arnica montana), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza 
fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec májový rašelinný (Dactylorhiza 
majalis subsp. turfosa), rdesno hadí kořen (Bistorta major), rosnatka anglická (Drosera 
anglica), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), rozchodník huňatý (Sedum villosum),  
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suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), šicha černá (Empetrum nigrum), tolije bahenní 
(Parnassia palustris), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), vachta třílistá (Menyanthes 
trifoliata), vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia), vranec jedlový (Huperzia selago), 
vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariafolium), vratička měsíční (Botrichium lunaria), 
vrba plazivá (Salix repens), vřes obecný (Calluna vulgaris), všivec bahenní (Pedicularis 
palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), zábělník bahenní (Comarum palustris), 
zdrojovka potoční (Montia hallii), zdrojovka hladkosemenná (Montia fontana)  
 
Využití rašeliny v lázeňství 
 
V lázeňství se využívá slatiny a rašeliny. „Slatina vzniká v zarůstajících vodních nádržích ze 
zbytků rostlin patřících do řádu rákosin, rašelinných luk, slatinných luk a olšin. Rašelina 
vzniká ze zbytků rostlin oligotrofních společenstev na vývěrech podzemní vody s nízkým 
obsahem rozpuštěných minerálních látek.“ (Dohnal et al.1965, s. 19-20) 
Využití rašeliny v lázeňství nemá dlouhého trvání. Aplikovat se začala až v 19. století a to 
v našich západočeských lázních (Františkovy lázně, Mariánské lázně) formou koupelí. Již 
v antice byla známa léčba bahnem pomocí zábalů (peloterapie), avšak rašelinové koupele mají 
primát v našem lázeňství. Rašelinové koupele se staly součástí hlavně v lázních s vodoléčbou, 
avšak v roce 1880 vznikly první lázně zaměřené pouze na slatinné a rašelinné koupele 
v Kundraticích pod Ještědem.  
Ve využití koupelí a zábalů převládá fyzikální působení nad chemickým. Rašelina velmi 
dobře drží teplo, chladne až 7 krát pomaleji než voda, což umožňuje postupné zahřívání 
organismu, následné prokrvování tkání a tím uvolnění napětí. Koupele též kladou daleko větší 
odpor na tělo než voda a tím zvyšuje svalovou činnost hlavně dýchacích svalů.  
 
Další možnosti turistiky 
 
Blatenský příkop – naučná stezka vede z Božího Daru směrem na západ podél Blatenského 
příkopu. Blatenský příkop je technická památky, která ve středověku a v minulých stoletích 
sloužila jako vodní kanál pro přívod vody do města Horní Blatná. Příkop měří 11,5 km a po 
celé jeho délce byla vybudována naučná stezka s 23 informačními tabulemi zaměřenými na 
ekologii, historií, hornictví, lesnictví a techniku. Stezka končí zhruba 1 km před Horní 
Blatnou, kde na  ní navazuje další naučná stezka Horní Blatná – Vlčí jámy. 
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Horní Blatná – Vlčí jámy – tato stezka vede z náměstí v Horní Blatné směrem na Blatenský 
vrch. Je dlouhá 5,5 km a najdeme zde 7 naučných tabulí se zaměřením na geologii, lesnictví, 
historii a hornictví. Nevýznamnější přírodní památkou jsou Vlčí a Ledová jáma, které jsou 
přírodní ukázkou jeskynního ledu, který zde netaje ani v létě. 
 
Jáchymovské peklo – tato naučná stezka měří 8,5 km a je zaměřená spíše na historii a 
geologii dané oblasti. 
 
Naučné stezky v regionu Karlovarska  
Andělská Hora – Kyselka (Doupovské hory), Doubí - Svatošské skály 
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Pracovní list 
 
Téma: Božídarská rašeliniště 
 
Jméno: ………………………………… 
Datum: ………………………………... 
 
Úkoly a otázky: 
 
1) Opiš si všech 12 otázek z informačních tabulí a odpověz na ně. 
2) Ve kterém roce bylo Božídarské rašeliniště prohlášeno za chráněné přírodní území? 
 
   ……………………………….. 
 
3) Seřaď správně vznik rašeliny: 
 
   a) v teplejším období zarůstají jezírka mechorosty 
   b) při nadbytku vody a nepřístupu vzduchu spodní části rostlin rostoucích na rašeliništích   
odumírají a prouhelňují se 
   c) v období postglaciálu vznikají jezírka 
 
   seřaď: ……………………………………………. 
 
4) Podtrhni druhy rostlin, které tvoří bylinný podrost smrčin: 
 
   kontryhel obecný, pcháč různolistý, brusnice brusinka, řepík lékařský, papratka samičí,  
mateřídouška časná pravá, samorostlík klasnatý, třezalka tečkovaná, pitulník horský, 
violka lesní, vřes obecný,heřmánek pravý,  brusnice borůvka, brusnice vlochyně 
 
5) Napiš všechny druhy stromů, které tvoří smrčiny v okolí Božídarského Špičáku: 
 
   ………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………. 
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7.2.2 Téma: Chráněné rostliny  
 
Předpokládaný výstup: 
práce s atlasem rostlin, práce s klíčem rostlin, seznámení s legislativou 
 
7.2.2.a  Metodika pro učitele: 
 
Organizace výuky: 
Téma navazuje na předchozí exkurzy, ale lze zařadit i volně do výuky. 
Projekt je krátký a lze ho zařadit do dvou vyučovacích hodiny. Učitel se musí předem 
seznámit s legislativou České republiky a vyhláškou upravující zákon na ochranu životního 
prostřední.  
Žáky seznámíme se zákonem, který mohou sami vyhledat. Poté jim předložíme seznam 
chráněných rostlin a vysvětlíme vymezení a zařazení do kategorii kriticky ohrožené, silně 
ohrožené a ohrožené. Rozdělíme žáky do skupin a každá skupina se pokusí s pomocí atlasů 
léčivých rostlin vyhledat ze seznamu chráněných rostlin ty, které jsou řazené mezi léčivky. 
Dalším úkolem bude zjistit využití v léčitelství. Skupinová práce by měla být zakončena 
prezentací výsledků, která by měla následovat v další vyučovací hodině. 
Seznam chráněných rostlin viz příloha1. 
Práce je vhodná pro základní a střední školy. 
 
Pomůcky: 
tužka, papír, atlasy rostlin, zákon na ochranu životního prostředí, internet 
 
Zařazení do výuky: 
Lze zařadit do systematiky rostlin nebo do ekologie a ochrany přírody. Průřezově je vhodné 
propojení s občanskou výchovou. 
 
Doporučená literatura a zdroje informací: 
KOLEKTIV AUTORŮ. Chráněné rostliny České a Slovenské republiky. Brno:2005 
KUBÁT, K. et al. Klíč ke květeně České republiky. Praha:2002 
http://www.kvetenacr.cz 
http://www.env.cz/ 
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7.2.2.b  Studijní materiál: 
 
Červený a černý seznam cévnatých rostlin ČR 
První červený seznam byl sestaven v roce 1979, obsahoval nezvěstné a vyhynulé druhy, kriticky 
ohrožené, silně ohrožené a ohrožené druhy a dále i druhy rostlin, které vyžadují pozornost. 
V období 1994 – 1995 vznikl druhý červený seznam, který však nebyl nikdy publikován. 
V dnešní době se zpracovává třetí červený seznam, který bude monitorovat stav rostlin k roku 
2000.  
 
Červená kniha 
Tento spis vychází z červených seznamů. Obsahuje ohrožené druhy, které je potřeba chránit, 
avšak jejich ochrana není vždy ošetřena zákonem. Mají poukazovat na ohrožení daného 
druhu. Objevují se zde i druhy, které byli zachráněné. 
 
Chráněné druhy rostlin podle vyhlášky č. 395/2006 Sb. 
Tato vyhláška se týká zákona na ochranu životního prostředí a vymezuje přesný seznam 
chráněných druhů rostlin. Dělí je na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené druhy. Do 
těchto kategorií řadí druhy rostlin Ministerstvo životního prostředí.  
 
Natura 2000 
„Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných 
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů 
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, 
nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).“ 
(http://www.nature.cz) 
 
Seznam chráněných léčivých rostlin 
Silně ohrožené 
koniklec luční český (Pulsatilla pragensia subsp. Bohemica) 
konitrud lékařský (Gratiola officinalis) 
leknín bílý (Nymphaea alba) 
proskurník lékařský (Althaea officinalis) 
rosnatka anglická (Drosera anglica) 
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) 
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Ohrožené druhy 
ďáblík bahenní (Calla palustris) 
hlaváček jarní (Adonis vernalis) 
prha chlumní (Arnica montana) 
tolije bahenní (Parnassia palustris) 
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) 
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7.3  Projekt: Jak provonět celou školu? 
 
Téma: Založení vlastní bylinné zahrádky a starost o ní 
 
Předpokládaný výstup: 
práce s přírodninami, starání se o rostliny, určování rostlin 
 
7.3.1  Metodika pro učitele: 
 
Organizace výuky: 
Projekt je dlouhodobý, nejlépe na celý školní rok. 
Velmi důležité jsou podmínky školy. Musíme mít jednu zvláštní a vhodnou místnost na 
pěstování a druhou na sušení sklizených bylin a jejich následné uskladnění. Velmi důležitá je 
také práce s rodiči, kteří mohou vypomoci se stavbou sušárny či samotné místnosti na 
pěstování. Starší žáci jsou tyto věci schopni vyrobit si sami. 
Na projektu se bude podílet více lidí, kteří budou vypomáhat celý rok, proto je důležitý 
souhlas celého pedagogického sboru.  
Samotnému úvodnímu projektu, kdy vznikne malá pěstovací místnost, je třeba věnovat 
minimálně jeden měsíc z výuky. Je důležité dohodnout strategii, odsouhlasit, které byliny se 
budou pěstovat, zvolit si funkce a jednotlivé úkoly. 
Závěrem a výstupem může být na konci školního roku či na začátku následného školního roku 
prodej nasušených bylin firmám, zabývající se výrobou bylinných čajů. Nákupní seznam od 
formy Leros je v příloze 2.  
Práce je vhodná pro všechny stupně škol s tím, že náročnost se přizpůsobí věku dětí. 
 
Pomůcky: 
truhlíky, květináče, semena, sazenice, hnojiva, zemina, rašelina, písek, plátno, pytlovina, síta 
na sušení 
 
Zařazení do výuky: 
Lze zařadit průběžně do hodin přírodopisu a biologie, průřezově s pracovní výchovou a 
pěstitelskými pracemi. 
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Doporučená literatura a zdroje informací: 
BLAŽEK,Z. Léčivé rostliny ve sběru a kultuře. Praha:1956 
BREMNESSOVÁ,L. Bylinář. Zdraví, krása a radost. Praha:2003 
PŘÍHODA,A. Léčivé rostliny. Praha:1973 
KRKOŠKA, S. Pěstování rostlin léčivých a kořenných. Praha:1941 
SKARNITZL, E. Několik poznámek ke sběru léčivých a užitkových rostlin. Praha: 1924 
 
7.3.2  Studijní materiál 
 
Citace obrázků uvedena v kapitole 12. Obrázky 
 
Půda 
 
Většina bylin preferuje suché a kamenité půdy, proto je při pěstování důležité vyhnou se příliš 
mokré půdě či následnému přelévání. Dávají přednost provzdušněné půdě s dostatkem živin.  
Jedno dané pravidlo na druh půdy však pro všechny byliny neexistuje. U každé rostliny je 
důležité si jednotlivé požadavky na půdu zjistit a respektovat je, jinak pěstování nebude 
úspěšné.  
 
Venkovní  záhony 
 
Před sázením do půdy je potřeba půdu dostatečné zbavit plevele, několik týdnů kypřit, 
provětrat a následně dostatečně obohatit o živiny. Není vhodné využívat umělá hnojiva, která 
nám způsobí velmi rychlý invazivní růst, který nenese známku kvality. Rostliny pak mohou 
mít nevýraznou chuť a vůni, což u léčivých rostlin je jedna z hlavních složek. Na podzim je 
vhodné půdu upravit, vyčistit od předešlých plodin a připravit na zimní období. Brzy z jara 
půdu oráme, provzdušňujeme a kypříme. Zbavíme půdu plevele a ještě týden necháme půdu 
ležet. Poté doplejeme a pohnojíme. Pak je již půda připravená na sázení bylin. 
 
Pokojové pěstování 
 
Lze zakoupit zahradnickou zeminu nebo si můžeme přichystat směs sami. Dva díly 
hlinitopísčité směsi a jeden díl rašeliny, dílem hrubého písku a trochu hnojiva. Pro výsev 
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semen jsou vhodné nízké secí misky. Semena se vysejí řídce trochu promísí s hlínou a 
překryjeme menší vrstvou zeminy  a lehce zalijeme. 
 
Rozmnožování 
 
Používají se dva druhy rozmnožování. První je pomocí semen. Používá se častěji a je 
jednodušší. Semena se sbírají po ukončení vývoje rostliny, ale je důležité dbát na to, zda jsou 
semena již úplně zralá. Některá semena potřebuji k dozrání i třeba několik měsíců. Semena se 
nechávají dosušit pomalu a přirozenou cestou, nikoli v sušárnách či sušičkách. Poté se 
většinou uskladňují na suchých místech, k setí se nepoužívají ihned. V dnešní době je 
možnost si semena zakoupit ve specializovaných obchodech. K výsevu je nejvhodnější doba 
později na jaře. Semena se sejí do mělkých řádků asi 6 – 13 mm hlubokých, v hustotě asi 1 - 2 
semena na 2 cm. Pokud jsou nasetá příliš blízko sebe je nízká pravděpodobnost vyklíčení. 
Velmi důležité je označit každý řádek cedulkou s názvem vyseté byliny a datumem výsevu. 
Pokud pěstujeme byliny v uzavřených místnostech, lze začít s výsevem dříve. Do 
připraveného půdního substrátu zasejeme několik semen, nejvhodnější jsou nízké secí misky 
či malé květináče.  
 
Druhým způsobem rozmnožování rostlin je rozmnožování nepohlavní. K rozmnožování lze 
použít více částí těla rostliny. Jsou to hlízy, cibulky, oddenky, plazivé lodyhy, pupeny, 
výběžky a výhonky. Mezi způsoby nepohlavního rozmnožování patří řízkování, dělení trsů, 
rozvody (hříženci). 
 
Řízkování 
Nejlepší doba na toto rozmnožování je na jaře. Využívají se části listů, stonků nebo kořenů. 
K úspěšnému rozmnožení je důležitý dostatek vláhy a tepla. Lze využít i hnojiva s hormony 
podporující růst rostlin. 
 
Dělení trsů 
Toto množení lze provádět po celý rok. Bohatší trsy rostlin se rozsadí na dvě nebo více 
rostlin. Musí se okamžitě zasadit. 
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Rozvody (hříženci) 
Část rostliny se ohne k zemi a zatlačí do hlíny. Po nějaké době zakoření a poté se oddělí na 
povrchu od mateřské rostliny.   
 
Sběr 
 
Ke sběru rostliny či jejich částí se využívají různé druhy nástrojů. Nejzákladnějším 
vybavením jsou nůž či nůžky, srp, rýček, lopatka, dále pak pytle nebo košíčky. Nástroje jsou 
velmi důležité pro ochranu rostlin. Pokud se sbírají planě rostoucí rostliny, je potřeba vždy 
některé jedince uchovat pro další rozmnožování. Pokud se sbírají jen některé části rostlinného 
těla, není potřeba rostlinu trhat celou. 
 
Sběrné části rostlin  
Latinská nomenklatura uvedená v závorkách se běžně využívá ve farmacii na etiketách léčiv. 
 
Podzemní části 
Kořen (radix) a oddenek (rhizoma) 
 upevňuje rostlinu v zemi, zajišťuje příjem živin. Sbírají se převážně kořeny rostlin, 
které je využívají jako zásobní kořeny. 
 sklízejí se na podzim, nadzemní část vadne a většina drog se ukládá právě do kořene 
 je důležité při vykopávání kořen nepoškodit 
 část vykopaného kořene lze uříznout a vrátit zpět do půdy pro další růst 
Další podzemní časti – hlíza (tuber) a cibule (bulbus) 
 
Nadzemní části 
List (folium)  
 zelená část rostliny sloužící k výparu vody, dýchání a fotosyntéze  
 sbírají se z rána po odpaření ranní rosy, nejlepší jsou mladé, světlezelené listy 
 trhají těsně před květem nebo na začátku kvetení nepoškozené a nepomačkané listy, 
lze sbírat i se stonky a po usušení zdrhnout listy dolů 
 
Kůra (kortex) 
 vně dřeva uložená část kmenů a větví 
 sbírá se většinou na podzim po opadu listů nebo brzy z jara  před jejich rozvinutím 
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 nejlépe se sbírá ve vlhkém počasí, kůra se poté snadno loupe 
 důležité je před sušením či po sušení oddělit kousky dřeva, které na kůře zůstaly 
 
Dřevo (lignum) 
D zdřevnatělá část stonku u stromů a keřů 
D sbírají se na konci nebo na začátku vegetačního období 
D zbavují se kůry a rozřezávají na menší kousky a následně prosušují 
 
Nať (herba)  
Ϋ skládá se s lodyhy, listů a květů 
Ϋ sběr je před rozkvetením rostliny 
Ϋ uřezává se několik centimetrů nad zemí, sbírají se pouze bylinné části ne zdřevnatělé 
 
Květ (flos)  
 slouží k pohlavnímu rozmnožování rostliny 
 sbírá se celý nebo jen jeho části či soubory květů 
 velmi důležité je sbírat květy suché, bez ranní rosy či navlhlé od deště 
 sbírají se před rozvinutím a trhají se jen jednotlivé květy  
 sběr musí být velmi opatrný, aby se květní části nepomačkaly 
 
Plod (fructus) a semeno (semen) 
 uzavírá v sobě semena 
 sbírají se, když jsou zralé nebo skoro zralé 
 neměly by se sbírat vlhké 
 plody se vysuší a poté vymlátí 
 semena se po vysušení plodů vyjmou, spadlá semena na zem by se neměla sbírat, 
mohlo by dojít k obsahovým změnám látek 
 
Sušení 
 
Důvodem sušení je zbavit rostlinu či její nasbíranou část obsažené vody, která se díky tomuto 
procesu ztrácí. Musí se to provést co nejrychleji, aby byla uchována barva a pokud možno i 
původní tvar rostliny, aby nedocházelo k metabolickým změnám obsažených látek. Je nutné 
začít sušit nasbíranou část co nejdříve a dát pozor na způsob, teplotu a rychlost sušícího 
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procesu. Nejvhodnější teplota pro sušení je do 50 °C a na začátku sušení je pořeba použít 
vždy o něco nižší teploty. Velmi dobrým a cenným pomocníkem je vzduch, který zaručuje 
tolik potřebnou cirkulaci odpařených látek.  
 
Možnosti sušení: 
 
Sušení přirozeným teplem 
Je uskutečnitelné jen v oblastech, kde to podmínky dovolují. Oblast musí mít nízké srážky, 
dostatečnou teplotu a vhodnou větrnost. Suší se buďto přímo na polích, nebo ve speciálních 
budovách na sítech, ve kterých je zaručen přívod vzduchu a venkovního tepla. Nevýhodou 
tohoto sušení je přímý svit slunce, který způsobuje rychlejší rozklad chlorofylu a tím žloutnutí 
nasbíraných částí. V dnešní době se v našich oblastech využívá velmi málo. Je vhodný pro 
sušení anýzu, kmínu, koriandru a fenyklu. 
 
Sušení umělým teplem 
V oblastech z nepříznivými podmínkami pro venkovní sušení a pro sušení v období podzim a 
jaro, je nejvhodnější sušení ve vnitřních sušárnách. Teplota vnitřního sušení je podstatně 
nižší, zhruba do 30 °C a je potřeba uměle zaručit cirkulaci vzduchu.  
Jako zdroj teploty se využívají kamna, pára, elektřina a infračervené záření. Jako ukládací 
plocha pro sušený materiál se využívá speciálních lísek, které se dají rozebrat a stavět na sebe. 
Lísku lze vyrobit z latí a řídké látky (pytloviny), která se napne mezi latě. Poté se vytvoří 
jednoduché stojany, do kterých se lísky zasouvají. Drátěné pletivo není vhodným materiálem 
pro výplň lísky z důvodu přílišné vlhkosti a následného zrezivění drátu. 
 
 
                                 Obr. 15  Stojan s lískami na sušení léčivých rostlin 
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Zásady pro sušení jednotlivých rostlinných částí: 
 
Kořen  po vykopání opláchnout vodou a očistit od zbytků hlíny 
            nejlepší je sušit v sušárnách s umělým teplem 
            tenké kořeny sušit v celku, silnější a delší lze rozříznout na půl 
            správně usušený kořen se snadno láme a je křehký 
 
List a nať  nutno očistit od nečistot (bahno, písek), ale ne vodou 
                 nesušit na slunci, vhodné je teplé, suché a tmavé místo 
                 zpočátku sušit při vyšších teplotách (35°C) a poté teplotu snížit zhruba o 10°C 
                 sušit 4 dny v teple a poté nechat asi 2 týdny v chladu 
                 musí být dostatečně suché, ale ne přesušené, aby se po dotyku nerozpadly 
                 listy rozdílných rostlin sušit odděleně 
 
Květ ? pravidla sušení jsou stejná jako u listů 
         ? musí se však sušit velmi rychle  a úplně ve stínu, při pomalém sušení hnědnou 
         ? dávat vetší pozor na poničení květů 
         ? sušit zhruba 3 týdny 
 
Kůra a dřevo  je jí třeba dobře očistit a zbavit mechů, lišejníků či drobného hmyzu 
                       sušit v teple a ve stínu 
 
Plod a semeno  semena schnou velmi rychle a plody pomaleji 
                         semena sušte v teple, v suchu a v průvanu 
                         plody lze vhodně vysušit umělým teplem s vyšší teplotou 
 
Uchování drog 
 
Pro uskladnění drog jsou nutné místnosti, které mají prkennou podlahu, jsou suché a 
dostatečně tmavé. Sušené části se mohou uchovat buďto volně v kupách přikrytých plachtou a 
nebo v pytlích z juty. Pro naše školní podmínky však stačí uchování v pytlích, v papírových 
pytlících či ve skleněných lahvích s dobře uzavíratelnou zátkou. Drogy by se měly skladovat 
na tmavém místě a alespoň jednou týdně ze začátku kontrolovat, zda nám nezačínají 
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plesnivět. U skleněných sklenic se velmi rychle a snadno pozná, že usušená droga není ještě 
stále dostatečně suchá – stěny láhve se orosí. Drogu stačí vysypat a znovu dosušit. 
 
Prodej či zpracování  drog 
 
Naše největší čajové firmy většinou nabízí nákupní seznam léčivých rostlin (viz. příloha č.2). 
Podle něj se lze řídit a pokud škola nevyužije nasušené drogy k jinému účelu, je možné je 
nabídnout k odkupu.  
Další možností je jiné zpracování a využití nasušených částí. Vhodné jsou bylinkové octy a 
oleje, másla, masti, nálevy, maceráty, odvary, tinktury. 
 
Bylinkové oleje a octy 
Jsou vhodné spíše pro kuchyňskou potřebu, ale i pro následnou přípravu mastí. Olej obsahuje 
většinou účinné látky rostliny rozpustné v tucích. Danou bylinu dáme do sklenice a přelijeme 
olejem, pokud chceme, aby byla chuť výrazná, musí být byliny dostatek. Poté necháme odstát 
asi dva týdny na slunném místě. Každý den je nutné láhví zatřepat. Následně olej scedíme a 
zavíčkujeme do tmavých láhví a dáme na chladné místo. Další možný postup je olej i 
s bylinami povařit ve vodní lázni zhruba 30 minut a následně scedit a nechat týden odstát. 
Pro výrobu octa využijeme jablečný či vinný ocet. Postup je stejný jako u bylinných olejů, jen 
ocet musí být při přelévání rostliny teplý, ne však vařící. 
 
Bylinkové máslo 
Opět je vhodné jen pro kuchyňskou potřebu. Máslo se rozehřeje a do teplé lázně se dají 
nasekané byliny a hmota se nechá ztuhnout. 
 
Bylinná mast 
Jako základ mastí se nejčastěji využívá eucerin, který se skládá z tuků a vosků ovčí vlny a 
vazelíny. Další možností je čerstvé vepřové sádlo, včelí vosk, kosmetická vazelína.  
Ve vodní lázni se zahřeje daná bylina s eucerinem, nechá se pár dní vyluhovat, poté se směs 
opět zahřeje, dokud se tuk nerozpustí a poté slijeme přes filtr (gázu). 
 
Bylinný nálev 
Klasická příprava bylinného čaje. Bylinná směs se přelije horkou vodou, ne však vroucí 
vodou. Nechá se vyluhovat a poté se scedí. U většina drog je nutné pít nálevy ještě vlažné. 
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Bylinný macerát 
Je to výluh směsi za studená. Některé obsahové látky bylin se teplem ničí. Směs se přelije 
studenou vodou a nechá se několik hodin louhovat.  
 
Bylinný odvar 
Tento způsob je vhodný pro výluh tvrdých rostlinných částí. Droga se povaří 15 minut a 
následně se nechá dalších 20 minut odstát při normální teplotě.  
 
Bylinné tinktury 
Je to výluh ve 40%, 50% a 70% alkoholu a vodě. Rozdrcená a rozlámaná droga se přelije 
alkoholem a nechá se několik týdnu vyluhovat. Doba výluhu je různá. Poté se roztok scedí a 
zavíčkuje.  
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7.4  Projekt: Bylinky jako lék na potíže trávicí soustavy 
 
7.4.1  Téma: Becherovka – alkohol či lék? 
 
Předpokládaný výstup: 
vyhledávání informací a samostatná práce s pracovním listem 
 
7.4.1.a  Metodika pro učitele 
 
Organizace výuky: 
Exkurze do muzea Becherovky v Karlových Varech. 
Je vhodné seznámit předem žáky s historií Becherovky a probudit jejich zájem o danou 
tematiku.  
Muzeum se nachází v Karlových Varech, adresa T.G.Masaryka 57. Prohlídka je vhodná 
maximálně pro jednu třídu, prostory nejsou příliš velké. Exkurze se musí předem objednat    
na telefonním čísle (aktuální tel.číslo pro rok 2007 je +420353170177, 186, 156) nebo          
na emailu MUZEUM@JAN-BECHER.COM. Všechny informace lze zkontrolovat               
na internetové adrese www.janbecher.cz. 
Pro žáky si přichystejte pracovní listy nebo použijte modelový pracovní list z této práce. Je na 
vás, zda pracovní list rozdáte žákům před exkurzí a nebo budou vše následně doplňovat na 
další hodině.  
Exkurze je vhodná pro studenty středních i základních škol.  
 
Pomůcky: 
tužka, papír 
 
Zařazení do výuky:  
Lze zařadit v hodině botaniky i v hodině anatomie a morfologie člověka, téma trávicí 
soustava, onemocnění trávicí soustavy či zdravá výživa. 
 
Doporučená literatura a zdroje informací: 
www.janbecher.cz 
informační letáky muzea 
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7.4.1.b  Studijní materiál 
 
Historie 
 
V roce 1805 do Karlových Varů zavítal hrabě Pletenberg-Mietingen. Přijel se léčit již           
po několikáté karlovarskou vodou a ubytoval se v domě rodiny Becherů, která vlastnila už 
tenkrát proslulou lékárnu. Lékárna byla součástí rodinného domu, který byl zván „U tří 
skřivanů“. S hrabětem do Karlových Varů přijel i jeho osobní lékař Dr. Frobring, původem 
Angličan. Osud tomu chtěl a svedl tyto dva muže dohromady. Josef Becher i Dr. Frobring 
měli stejnou zálibu v míchání bylin, alkoholu a aromatických olejů. Většinu času poté trávili 
doktor a lékárník v Becherově lékárně a míchali nové a nové receptury. Když pak                
Dr. Frobring opouštěl Karlovy Vary, zanechal Josefu Becherovi kus papíru se záhadnou 
recepturou a již se nikdy do Čech nevrátil. Dva roky poté ještě Josef Becher recepturu zkoušel 
a zdokonaloval. V roce 1807 byl bylinný likér podporující trávení hotov a Josef Becher ho 
začal vyrábět a prodávat ve své lékárně, jako kapky  s názvem Carlsbad English Bitter. 
Svůj obchod vedl Josef Becher až do roku 1841, kdy těsně před svou smrtí svěřil recept 
svému synovi Johannovi. Z něj se stal velmi dobrý obchodník, který střežil tajemnou 
recepturu a výrobu likéru rozšířil. Nechal postavit novou továrnu a vybavil ji moderními 
stroji. V roce 1876 pověřil Johann svého švagra Karla Lauba z Karlových Varů, aby navrhl 
typické ploché láhve, ve kterých se nápoj prodává dodnes i se speciálními vinětami. Koncem 
19.století přechází správa továrny na syna Johanna, Gustava Bechera. Ten nadále rozšiřuje 
výrobu a věhlas likéru ve světě roste. V posledním desetiletí 19. století nechává Gustav 
zaregistrovat u Obchodní komory v Chebu obchodní značku, která nese na památku 
Gustavova otce jméno - Johann Becher. 
V roce 1901 se řízení rodinného podniku ujímá Gustavův bratr Rudolf. Ten u příležitosti 
stého výročí založení uvádí na trh nové láhve typického tvaru, avšak zelené barvy,            
která zaručuje dokonalé uchování likéru po staletí. Věhlas likéru se dostává až za hranice 
Rakouska-Uherska.  
Během první světové války přechází řízení na syna Rudolfa, Alfreda. Ten svou snahu 
v rozšiřování věhlasu rodinné firmy směřoval do zahraničí. Jeho snaha byla korunována 
vstupem firmy na trh ve Spojených státech, ale po třech letech se díky prohibici opět z trhu 
stáhla a od té doby nikdy Americký trh plně nedobyla. Ustál i hospodářskou krizi 
v Československu ve 30.letech a v roce 1938 vyvezl Becherovku poprvé za hranice Anglie, 
zemi jednoho ze stvořitelů záhadného likéru. 
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Za druhé světové války převzala společnost Hedda, dcera Alfreda Bechera. Válka omezila 
dovoz bylin a koření, trh byl také omezen, ale Becherovka pokračovala ve výrobě. Po roce 
1945 však rodina Becherů utrpěla tvrdou ránu a jako většina německých rodin byla odsunuta 
a Becherovka se stala státním podnikem. Hedda ještě ve snaze zachránit rodinnou tradici 
založila v Německu firmu Johann Becher, ale nebyla úspěšná a likér vyráběný v nové továrně 
nikdy nezískal stejnou chuť, jako Becherovka z Karlových Varů. V roce 1972 Hedda podnik 
prodala. 
Znárodněný podnik pokračoval ve své výrobě. Recept byl uzamčen v sejfech Ministerstva 
zemědělství. Firma měla 14 zaměstnanců a nevykazovala žádný rozvoj, jedinou změnou byla 
změna názvu z Johanna na Jan Becher. Alkoholový průmysl byl v úpadku a tak i Becherovka 
byla ministerstvu spíše na obtíž. Ke konci padesátých let byl zvolen novým ředitelem Václav 
Lupínek, který měl za úkol podnik zavřít. Tento záměr se mu však nelíbil a snažil se podnik 
udržet. Zavedl výrobu nealkoholických nápojů. Becherovka posílila a na konci osmdesátých 
let byla jednou z mála značek, která přežila komunistickou vládu. Po roce 1989 byla 
Becherovka privatizována a v roce 1999 byla sloučena s firmou, kterou kdysi v Německu 
založila Hedda Becher. V dnešní době vlastní podnik francouzský gigant a má zhruba 300 
zaměstnanců.  
 
Výroba - tajemství ukryté po staletí 
 
V dnešní době jsou jen dva žijící lidé, kteří znají tajemnou recepturu. Vše začíná mísením 
bylin a koření ve známé místnosti, která se nazývá „Drogikamr“. Nachází se v karlovarském 
závodě a za jeho dveře se obyčejný smrtelník nedostane. Název je stejný už od doby rodiny 
Becherů. Jednou týdně se zde schází dva vyvolení, kteří připravují směs mnoha bylin a 
koření. Obsah tvoří asi 21 bylin, které jsou ze 75% dováženy ze zahraničí (Jižní Amerika, 
Madagaskar …) a zbylých 25% se sbírá v okolí Karlovarska. Bylinná směs se nasype do pytlů 
z juty a na celý týden se ponoří do kádě s alkoholem. Extrakt se poté vlije do dubových sudů. 
V sudech se obsah smíchá s vodou a přírodním cukrem. Zvláštností jsou právě ony dubové 
sudy. Jsou ručně vyráběny na Moravě. Mají svůj speciální oválný tvar, který zajišťuje co 
největší kontakt tekutiny a dřeva, které Becherovce dodává typickou barvu a chuť. Nejstarší 
sudy jsou až z roku 1901 a v továrně se jich nachází přesně 365. V sudech zraje likér dva 
měsíce. Poté je obsah veden 9 kilometrů dlouhým becherovodem do obrovské kádě, která se 
nazývá Mamut a pojme 660 hl Becherovky. Zde se likér z jednotlivých sudů smíchá a poté 
stáčí do zelených lahví.  
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Po staletí se lidé snažili vyrobit stejný likér. I když už se jim podařilo částečně rozluštit byliny 
a koření, které se do nápoje dávají, nedokázali nikdy vyrobit likér stejné chuti. Před několika 
lety byl učiněn pokus, kdy bylinný základ byl vyroben v Karlových Varech , ale poté byl 
převezen na jiné místo. Byl použit stejný technologický postup a přesto vyrobený nápoj 
neodpovídal pravé Becherovce. Důležitým faktorem ve výrobě Becherovky je tedy zřejmě i 
typická karlovarská voda, možná zvláštní teplota nebo staré dřevo sudů. Všechny tyto faktory 
přináší svému likéru tajemný nádech a Karlovým Varům jistotu nesmrtelnosti.  
 
Další produkty Becherovky a.s. 
 
Cordial medoc 
Tento velmi sladký likér je vyráběn z lipového květu a medu. Je prodáván ve speciálně 
vyrobených porcelánových lahvích a mimo firmu a firemní obchody je neprodejný.               
Je vhodným nápojem pro dámy a podává se i jako lék  s teplým čajem. 
 
Aperitiv KV 14 
Je to velmi hořký bylinný likér, který je doplněn 10% červeného přírodního vína a obsahuje 
40% alkoholu. 
 
Co nás čeká v muzeu 
 
Vstupní místnost 
Zde jsou návštěvníci seznámeni s historií rodiny Becherů a nápoje samotného. Jsou zde 
prastaré fotografie, ve vitrínách jsou vystavené všechny lahve, ve kterých se kdy Becherovka 
prodávala, padělky a napodobeniny, které se objevily na trhu. A dále i ostatní typické 
alkoholické nápoje, které se v závodě vyrábí.  
 
Sklepní prostory 
Místnost se sudy 
Zde jsou k nahlédnutí originální dubové sudy, z nichž některé jsou plné. Dá se to zjistit 
poklepem na sud. Lze vidět i část devíti kilometrového Becherovodu. 
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Místnost Kristýnka 
Původní místnost ještě z doby Josefa Bechera. Tady se uzavíraly kontrakty a důležité 
smlouvy. Používala se pro degustaci a při Karlovarské filmovém festivalu se tu často schází 
známé osobnosti. V dnešní době se již na uzavírání kontraktů nepoužívá, místnost je příliš 
malá.  
 
Degustační místnost s kinem 
Tady končí celá prohlídka. Návštěvníkům se promítne film zaměřený na historii a současnost. 
Pro dospělé návštěvníky je připravená degustace Becherovky, Aperitivu KV 14 a Cordial 
Medoc. Ve filmu lze zahlédnou několik bylin, které se do likéru dávají (jitrocel, arnika, 
meduňka). 
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Pracovní list 
 
Téma: Becherovka – alkohol či lék? 
 
Postup: 
1. Doplňujte či zaškrtávejte správné odpovědi. 
2. K řešení pracovního listu používejte své vlastní poznámky, které jste si udělali při návštěvě 
muzea.  
3. U otázek týkajících se rostlin použijte atlasy. 
4. Na závěr vše společně zkontrolujte a řekněte si správné odpovědi. 
 
Otázky a úkoly: 
 
1. Jak se nazýval dům, v němž sídlila známá Becherova lékárna? 
 
   ………………………………………………………………… 
 
2. V roce 1805 přijel do Karlových Varů hrabě Pletenberg-Mietingen se svým osobní lékaře 
Dr.Frobrigem. Z jaké země byl Dr. Frobring? Vyber z možností, zakroužkuj správnou 
odpověď: 
 
   a) Německo   b) Francie        c) Anglie     d) Rusko 
 
3. Doplň větu: 
 
   V roce 1807 začal Josef Becher prodávat záhadný likér, který se nazýval ………………….. 
a původně byl prodáván jako ……… a ne jako alkohol. 
 
4. Kdy a za kterého člena rodiny byla poprvé zanesena obchodní značka Johann Becher u 
Obchodní komory v Chebu? Označ správnou odpověď: 
 
    a) koncem 19.století za Gustava Bechera  b) 1850  za Johanna Bechera 
    c) ve 20.století za Heddy Becherové  d) 1807 za Josefa Bechera 
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5. Napiš další dva výrobky Becherovky, které se v dnešní době též vyrábí a prodávají a mají 
léčivý účinek. Ke každému vypiš alespoň jednu ingredienci, jež se do likéru přidává. 
 
 A)………………………………………………………………………………… 
  
            B)………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Z jakého dřeva jsou originální sudy a kolik se jich celkem v závodě nachází? Nakresli list 
daného stromu a jeho plod: 
 
   ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
7. Napiš, co je to Mamut a popiš jeho funkci při výrobě Becherovky. 
 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Z kolika bylin se vyrábí záhadný likér? Vyber správnou odpověď: 
 
   a) 21                         b) 34                         c) 10                         d)18 
 
9. Byliny, které se dávají do Becherovky jsou z mnoha zemí. Napiš alespoň tři místa, ze 
kterých byliny pochází.  
 
 1.…………………………………………………… 
 2.…………………………………………………… 
 3.…………………………………………………… 
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10. Napiš stručně výrobu Becherovky (místo, čas, doprava). 
 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
    
11. V závěrečném filmu lze zahlédnout několik bylin, které jsou obsaženy v bylinném 
základu likéru. Vzpomeneš si na nějaké, podtrhni je: 
 
   prha arnika - brusnice borůvka - podběl obecný - pampeliška obecná - meduňka lékařská 
   sedmikráska chudobka - jitrocel kopinatý - mrkev obecná - dub letní - kostival lékařský 
 
12. Vyhledej a vypiš alespoň 10 rostlin, které se využívají při léčbě trávicí soustavy. 
 
 1. ..................................................................................................................... 
 2. ..................................................................................................................... 
 3. ..................................................................................................................... 
 4. ..................................................................................................................... 
 5. ..................................................................................................................... 
 6. ..................................................................................................................... 
 7. ..................................................................................................................... 
 8. ..................................................................................................................... 
 9. ..................................................................................................................... 
 10. ................................................................................................................... 
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7.4.2  Téma: Léčíme se sami – trávicí soustava 
 
Předpokládaný výstup: 
samostatná práce, práce s přírodninami a jejich zpracování, práce s pracovním listem 
 
7.4.2.a  Metodika pro učitele 
 
Organizace výuky: 
Práce navazuje na předchozí téma, které mělo studenty uvést do problematiky. 
Žáci si vyberou jedno onemocnění trávicího traktu a zpracují na něj vlastní studijní materiál, 
který bude obsahovat stručnou charakteristiku onemocnění a způsoby léčby. Po prostudování 
nemoci navrhnou vlastní léčbu pomoci léčivých rostlin. Posledním úkolem je sestavení 
bylinné směsi pomáhající při potížích nebo její zakoupení. Při prezentaci výsledků projektu 
mohou žáci nabídnout ochutnávku léčivého čaje. 
Třídu rozdělíme do několika skupin. Každá skupina dostane vlastní zadání práce i 
s pracovním listem. Na vypracování projektu dáme studentům čas minimálně dva týdny, 
maximálně čtyři týdny. Závěrem práce bude dvouhodinové laboratorní cvičení, kdy žáci 
zpracují nasbírané přírodniny a přednesou závěry své práce. 
Práce je vhodná pro žáky středních škol. 
 
Pomůcky: 
tužka, papír, přírodniny (bylinky buďto žákům obstaráme sami a nebo je necháme, ať si je 
nasbírají či zakoupí vlastní svépomocí), laboratorní pomůcky, varná konvice, šálky, cedníčky 
 
Zařazení do výuky:  
Lze zařadit v hodině botaniky i v hodině anatomie a morfologie člověka, téma trávicí 
soustava, onemocnění trávicí soustavy či zdravá výživa. 
 
Doporučená literatura a zdroje informací: 
KORBELÁŘ, J. et al. Naše rostliny v lékařství. Praha:1981 
BLAŽEK, Z. et al. Léčivé rostliny ve sběru a kultuře. Praha:1956 
MAYER, J.G. et al. Bylinky z klášterní lékárny. Praha:2004 
TOMČÍKOVÁ, L. Vybrané krytosemenné rostliny. Brno:1999 
BLAŽEK, Z., KUČERA, M. Domácí léčivé rostliny. Náhrada cizozemských drog. Praha:1953 
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7.4.2.b  Studijní materiál 
 
V dnešní době se studenti a široká veřejnost potýkají nejvíce s nemoci trávicího traktu jako 
jsou průjmy, zácpa, nadýmání, zápach z úst. Těmto čtyřem tématům se budu dále podrobněji 
věnovat, ale žáci mají možnost vybrat si i jiná postižení. 
Popisy rostlin byly zpracovány dle výše uvedené literatury. 
 
Průjem (diarea) 
 
Průjem je onemocnění tlustého střeva, při kterém se nedostatečně zahušťuje trávenina a 
výsledkem je poté příliš tekutá stolice, jež zapříčiňuje pro tělo velkou ztrátu vody a iontů. 
Důvody mohou být mnohé. Působí stres, některé druhy léků, jako jsou například antibiotika. 
Nejčastější příčinou je však podráždění nebo zánět tlustého střeva bakteriální či virovou 
infekcí, která se do těla dostává pomocí jídla a tekutin. 
Průjmy se dělí na akutní a chronické. Akutní forma vzniká náhle a trvá většinou 1-2 dny. 
Chronická forma trvá déle než týden, mnohdy až několik týdnů. 
Drogy, které působí protiprůjmově se nazývají obstipancia. 
 
Léčba  
 
Existuje mnoho medikamentů, které lze podávat na předpis lékaře či je zakoupit v lékárně. 
Tato práce se však nezabývá léky, a tak se budeme věnovat pouze léčbě pomocí čajů a tinktur 
z bylin. 
 
Seznam nejvýznamnějších protiprůjmových rostlin: 
(Vždy je uveden český a latinský název) 
 
mrkev obecná (Daucus carota) 
mochna nátržník (Potentilla erecta) 
dub letní (Quercus robur) 
ostružiník křovitý (Rubus frukticosus) 
brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) 
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Mrkev obecná (Daucus carota) 
Charakteristika: 
Původně planá rostlina patřící do čeledi miříkovité 
(Apiaceae). Roste  po celé Evropě na vlhkých loukách. 
Planá forma má bílý kořen. Patří mezi dvouleté byliny, 
avšak kvůli kořenu se sbírá hned první rok na podzim. 
Plodem jsou nažky, které se též užívají v léčitelství. 
 
Sběr: 
Plod – sbírá se těsně před dozráním seříznutím okolíků 
a následným vymlácením semene, které se osuší.  
Kořen – sklizeň na podzim, když je již dostatečně 
velký a dužnatý. 
 
 
Obr.16 Mrkev obecná 
 
Použití: 
Plod  
Obsahuje převážně silice, které pomáhají jako odvar při hypertenzi a srdečních chorobách. 
Další využití je ve formě nálevu na onemocnění močových cest, převážně zánětů. 
Kořen 
Obsahuje hlavně cukry, bílkoviny, draselné a sodné soli, vitamíny (A, B a C). Využívá se 
převážně u kojenců a malých dětí při poruchách příjmu potravy a nedostatku vitamínů a jako 
odvar při průjmových onemocněních. U dospělých lidí je vhodný při vyčerpanosti a 
rekonvalescenci, podporuje látkovou výměnu, snižuje podráždění trávicí soustavy a je 
bohatým zdroje karotenu (látka, která může být přeměněna na vitamín A). 
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Mochna nátržník (Potentilla erecta) 
Charakteristika: 
Bylina patří do čeledi růžovité (Rosaceae). Roste po 
celé Evropě v lesích, na loukách a pastvinách, na 
vřesovištích a na náspech. Poznáme jí podle čtyřech 
žlutě zbarvených korunních lístků, ostatní mochny mají 
pět korunních lístků. 
 
Sběr: 
Kořen – sbírá se na jaře před tím, než vyrostou listy 
nebo na konci léta a na podzim. Kořen se očistí a usuší 
při teplotě 40 stupňů. 
 
 
 
Obr. 17 Mochna nátržník                           
 
Použití: 
Kořen 
Obsahuje třísloviny, které působí antibakteriálně. Z léčivých bylin má největší obsah tříslovin. 
Dále obsahuje flavonoidní sloučeniny, které mohou s tříslovinami tvořit sloučeniny působící 
jako antibiotika. Používá se k mírnění bolestí a zastavování krvácení, k zevnímu použití jako 
tinktura při zánětech v ústech, krku a i na kůži. Přidává se do čajových směsí proti průjmům a 
dále se přidává do mastí na suché ruce, popraskané rty, bércové vředy a omrzliny. 
 
Dub letní (Quercus robur) 
Charakteristika: 
Dub je statný strom patřící do čeledi bukovité (Fagaceae). Roste po celé Evropě v bučinách a 
smíšených lesích. Plodem je oříšek – žalud. 
 
Sběr: 
Kůra – sbírá se na jaře (březen – duben) z větví nebo kmenů mladých stromů (do 15 let) beze 
zbytků dřeva. Suší se na slunci a následně dosušuje při teplotě 40 – 50 stupňů.  
Semena  – žaludy se sbírají na podzim, oloupou se a následně se praží. Po vypražení do hnědé 
barvy se rozemelou na prášek. 
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Použití: 
Kůra 
Obsahuje třísloviny, které působí adstringenčně a 
hemostaticky. Vnitřní využití kůry je ve formě odvarů a 
čajů při průjmech a při žaludečních a střevních 
katarech. Zevní použití hlavně při zánětech v ústech 
jako kloktadlo,  koupele při omrzlinách, popáleninách a 
proti pocení nohou 
Semena 
Obsahují také třísloviny, ale jejich množství se při 
pražení snižuje a tak lze prášek podávat i dětem 
s protiprůjmovým účinkem. 
 
 
Obr. 18 Dub letní 
 
Ostružiník křovitý (Rubus frukticosus) 
Charakteristika: 
Tento hojný keř patří do čeledi růžovité 
(Rosaceae). Roste převážně v lesích, na stráních 
a kolem řek. Plodem je černá ostružina tvořena 
malými peckovičkami. Často se tento keř 
zaměňuje s maliníkem obecným (Rubus idaeus), 
se kterým má i shodné účinky. 
 
Sběr: 
List – sbírají se mladé listy na jaře nebo na 
začátku léta v době, kdy rostlina kvete. Suší se 
ihned nebo po částečném zavadnutí, listy 
ztmavnou a získají příjemnou vůni 
 
Obr. 19 Ostružiník křovitý 
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Použití: 
List 
Obsahují třísloviny, flavonoidy, rostlinné kyseliny a menší množství vitamínu C. Vnitřní 
využití v podobě čajů a nálevů proti průjmům a žaludečním katarům, akutní a chronickým 
zánětlivým onemocněním trávicí soustavy. Jeho diuretické účinky se též využívají při 
onemocnění močových cest. Vnější použití je převážně jako kloktadlo při zánětech v dutině 
ústní a jako koupele při kožních onemocněních. 
 
Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) 
Charakteristika: 
Opadavý keřík patřící do čeledi borůvkovité 
(Vacciniaceae). Výskyt je po celé Evropě, Severní Asii 
a severní Americe. Roste ve vyšších polohách, ve 
světlejší lesích a na stráních. Půda nesmí být příliš 
suchá, spíše bohatá na humus. Plodem je bobule tmavě 
modré až černé barvy, často ojíněná. 
 
Sběr: 
Plod – sbírá se v době úplné zralosti v období červenec 
až přelom srpen září. Plody se musí dokonale usušit, 
aby nechytly plíseň. Velmi důležité je také usušené 
plody chránit před hmyzem. 
List – sbírá se od června do srpna, dokud rostlina nemá  
Obr. 20 Brusnice borůvka                                plody. Suší se při teplotě od 30 do 40 stupňů. 
Použití: 
Plod 
Obsahuje třísloviny, organické kyseliny, cukry a barviva. Jsou to dobrá adstringensia a 
antidiabetika. Používají se vnitřně jako čaje proti průjmům a jako dezinfekce trávicí soustavy, 
dále lze usušené plody žvýkat a poté polknout. Zevní užití je ve formě nálevů při zánětech 
dutiny ústní a proti aftům. 
List 
Má stejné obsahové látky a působení jako plod. Vnitřně se využívá v nálevech proti průjmům  
a onemocněním trávicí soustavy. Dále též v kombinaci s plodem jako nálevy na vnější 
využití.  
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Zácpa (obstipace) 
 
Zácpa je popisována jako obtížné a někdy i bolestivé či nepříjemné vyprazdňování tuhé 
stolice. Interval vyprazdňování je delší než 2 – 3 dny nebo méně než třikrát do týdne. Zácpu 
způsobuje nedostatek pohybu, nedostatek vlákniny a tekutin ve stravě, může být způsobena  i 
účinkem užívání některých léků, překážkou ve střevech či přehnané používání projímadel.  
Drogy působící projímavě se nazývají laxativa. 
 
Léčba 
 
Zácpě lze předcházet dostatečným pohybem a stravou bohatou na vlákninu a tekutiny. Při 
větším výdeji vody z těla, jako je třeba sport, se musí i stejné množství vydané tekutiny tělu 
opět dodat. Pokud zácpa již nastane, lze podávat horké a studené obklady přímo na břicho. 
Dalším způsobem je masáž, kterou člověk může aplikovat i své pomocí. V této práci se však 
budeme zabývat projímavými čaji.  
 
Podle působení se látky dělí do několika skupin: 
1. Látky s bobtnavými účinky – jsou to pektiny. Váží na sebe ve střevech vodu a bobtnají, tím 
střevo dráždí. Při užívání těchto látek se musí do těla dodávat i dostatek tekutin. 
2. Látky působící na činnost hladkých svalů – ve střevě se pomalu uvolňují do stěny střeva a 
dráždí svaly. Uvolňování je velmi pomalé a tak nepůsobí toxicky. 
3. Kluzké látky – nazývají se též mazadla a patří mez ně oleje a tuky. Obalením a 
promaštěním stolice snižují přilnavost ke stěnám střev a tím usnadňují vyprázdnění. 
 
Seznam nejvýznamnějších projímavých rostlin: 
(Vždy je uveden český a latinský název) 
 
krušina olšová ( Frangula alnus) 
len setý (Linum usitatissimum) 
kasie sennová (Cassia senna) 
reveň kadeřavá (Rheum rhabarbarum) 
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Krušina olšová ( Frangula alnus) 
Charakteristika: 
Tento vysoký keř patří do čeledi řešetlákovité 
(Rhamnaceae). Velmi hojný druh celé Evropy, roste 
převážně v listnatých lesích, na březích řek, rybníků 
a močálů. Vyskytuje se jak v nížinách, tak 
v horském pásmu. Plodem je bobule, která je 
nejdříve barvy zelené, postupně zčervená a následně 
zčerná. 
Sběr: 
Kůra – loupe se mladá kůra v období od dubna do 
konce května. Suší se do 40 stupňů. Poté se musí 
buďto rok skladovat a nebo zahřívat 1 hodinu při 
teplotě 100 stupňů. Dochází tak k rozkladu látky 
antrachinon obsažené v mladé kůře na laxativa,  
Obr. 21 Krušina olšová                                 která nepodráždí trávicí soustavu a nezpůsobují zvracení. 
 
Použití: 
Kůra 
Obsahuje antrachinony a hořčiny. Jsou to látky, které dráždí střevní sliznici a podporují 
vylučování sekretů, důležitých pro klouzání stolice ve střevech. Používá se vnitřně ve formě 
odvarů a nebo je součástí čajových směsí, které se používají jako odtučňovací kúry. Působení 
je pozvolné, účinek nastane až po několika hodinách. Zevně lze používat jako obklady na 
rány a vředy. 
 
Len setý (Linum usitatissimum) 
Charakteristika: 
Tato původně planá rostlina patřící do čeledi lnovité (Linaceae) je již po staletí pěstována po 
celém světě jako kulturní rostlina. Dorůstá do výšky až 1,5 metru. Pěstuje se převážně pro olej 
a vlákno. Plodem je tobolka, která obsahuje jedno až deset semen.  
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Sběr: 
Semeno – v červenci až září, v době zralosti, se dostávají semena 
z tobolky výmlatem. Semena mají hnědou barvu a rostlina je již 
úplně bez listů, podle toho se pozná zralé semeno. Semena se po 
výmlatu očistí a následně suší při 40 stupních. 
 
Použití: 
Semeno 
Obsahují mastný olej, vlákninu (celulózu), proteiny a 
nestravitelný sliz (polysacharid). Sliz na sebe váže vodu a má 
bobtnavé účinky a po zvětšení svého objemu ve střevě dráždí 
sliznici. Vnitřně se používá jako laxativum, které nemá okamžité 
účinky, ale projevuje se až po několika dnech. Polyká se celé  
Obr. 22 len setý                          semeno nebo se z nich dělá macerát, který se následně pije. Dále se 
také používá při dýchacích a močových obtížích. Zevně se používá drcené semeno ve formě 
prášku, který se rozmíchá s vodou na řídkou kaši a používá se jako obklad při hnisavých 
zánětech kůže. 
 
Reveň kadeřavá (Rheum rhabarbarum) 
Charakteristika: 
Tato naše nepůvodní rostlina patří do čeledi rdesnovité 
(Polygonaceae). Jejím domovem je Čína a to vysokohorské 
oblasti. U nás již zdomácněla a pěstuje se převážně na 
zahrádkách. Lidový název je rebarbora. Dorůstá až do dvou 
metrů.  
 
Sběr: 
Oddenek – je to podzemní část. Sbírá se na podzim (září a 
říjen) nebo před květem. Rostlina kvete od července do 
srpna. Oddenek se sbírá u rostlin starších 3 let. Oloupe se, 
rozřeže na menší části a suší při teplotě nižší než 50 stupňů.  
Správné usušení se pozná prasknutím při lomu a následným 
Obr. 23 Reveň kadeřavá                           zčervenáním nalomené části. 
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Použití: 
Oddenek 
Obsahuje antrachinové sloučeniny, třísloviny, škroby a šťavelan vápenatý. Antrachinové látky 
působí ve střevě na jeho sliznici a zvyšují jeho pohyb (peristaltiku). Vnitřně se oddenek 
používá jako laxativum, dávka však musí být vyšší, jinak působí spíše protiprůjmově a při 
poruchách zažívání a nechutenství. Používá se v podobě prášku, přidává se do mnoha 
léčivých přípravků, využívá se i v kosmetice. 
Nesmí se používat dlouhodobě a ve větším množství pro vysoký obsah kyseliny šťavelové, 
hlavně při ledvinových kaméncích a písku, při revmatismu! 
 
Kasie sennová (Cassia senna) 
Charakteristika: 
Tento nízký keř patří do čeledi sápanovité (Caesalpiniaceae). 
Tento druh rostliny u nás neroste. Původem je z Arabského 
poloostrova a východní Afriky, převážně z Egypta. Pro 
léčitelství se využívá ještě Kasie úzkolistá (Cassia 
angustifolia), která je původem také z Arabského poloostrova, 
dále je pak pěstována v Indii. Plodem je lusk. 
 
Sběr: 
List – sbírá se těsně před květem rostliny. 
Lusk – sbírá se zralý a následně se ještě dosušuje. 
 
 
 
Obr. 24 Kasie sennová 
 
Použití: 
 List  
Obsahuje antracénové deriváty, z nichž účinné jsou hlavně sennosoidy. Droga působí 
projímavě, proto bývá často součástí projímadel, ale i odtučňovacích a tzv. krev čistících 
čajových směsí.  
Lusk 
Sennové plody (lusky) obsahují antraglykosidy podobného složení jako listy. Jsou oblíbené 
hlavně v dětské praxi, nemají totiž nepříjemné vedlejší účinky. 
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Nadýmání neboli plynatost (meteorismus) 
 
Plynatost je způsobena zvýšeným obsahem plynů ve střevech a žaludku. Tento plyn je tvořen 
převážně vzduchem nebo sirovodíkem a metanem, jež vznikají působením bakterií 
v zažívacím traktu. Velké množství vzduchu se dostává do střev polykáním potravy, například 
při hltavém a rychlém požití. Metan a sirovodík vznikají při rozkladu některých potravin, 
hlavně luštěnin a jídel s vysokým obsahem vlákniny, které způsobují nestravitelnost. 
Nadýmaní může též způsobovat nesnášenlivost mléčného cukru či narušení mikroflóry. 
Při bezproblémovém trávení vzniká ve střevech asi 1,5 litru plynu, který volně odchází z těla 
ven konečníkem či ústy. 
Drogy působící proti nadýmání se nazývají karminativa. 
 
Léčba 
 
Problému lze předcházet správným stravováním, kdy se lidé s plynatostí budou vyhýbat 
luštěninám, sycené vodě či jiné potravě způsobující plynatost. Nejčastějším pomocníkem jsou 
různé čaje a odvary z léčivých rostlin. 
 
Seznam nejvýznamnějších projímavých rostlin: 
(Vždy je uveden český a latinský název) 
 
fenykl obecný (Foeniculum vulgare.) 
kmín kořenný (Carum carvi) 
koriandr setý (Coriandrum sativum) 
bedrník anýz (Pimpinella anisum) 
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Fenykl obecný (Foeniculum Vulgare) 
Charakteristika: 
Tato velmi aromatická rostlina patří do čeledi 
miříkovité (Apiaceae). Původně pochází ze Středomoří 
a u nás se pouze pěstuje. Roste v teplých oblastech. 
Plodem je dvojnažka. 
 
Sběr: 
Plod – v záři či v říjnu se seřezávají okolíky s plody, 
nechají se ještě částečně dosušit. Poté se vymlátí, zbaví 
nečistot a vytřídí.  
 
Použití: 
Plod 
Obsahují silice, flavonoidy a steroly. Využívá se 
vnitřně převážně v nálevech proti nadýmání, proti  
Obr. 25 Fenykl obecný                                  křečím hladkého svalstva, pomáhá při střevních obtížích. 
Využívá se i při onemocnění horních cest dýchacích, kde má dezinfekční účinky. V lidovém 
léčitelství je znám jeho účinek na tvorbu mateřského mléka. Zevně se používá při zánětech 
očí, jako obklad.  
 
Kmín kořenný (Carum carvi) 
Charakteristika: 
Tato hojně rostoucí rostlina je z čeledi miříkovité 
(Apiaceae). Najdeme ji na loukách a pastvinách. Roste 
v Evropě a v Asii. Plodem je dvojnažka. 
 
Sběr: 
Plod – zralý plod se pozná podle hnědé barvy. Okolíky se 
seřezávají koncem léta, pokud je většina plodů na okolíku 
již zralá.  Suší se, poté vymlátí a následně třídí  a čistí.  
 
 
Obr. 26 Kmín kořenný 
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Použití: 
Plod 
Obsahuje silice, které povzbuzují sekreci žaludečních šťáv. Vnitřně se využívá jako nálev na 
žaludeční a střevní křeče, při pocitech plnosti a nadýmání. Využívá se při nachlazení, 
podporuje vykašlávání. Na zevní užití se zněj vyrábí masti na revmatismus. Ve farmacii se 
z něj připravuje olej. Je velmi důležité a nepostradatelné kuchyňské koření. 
 
Koriandr setý (Coriandrum sativum) 
Charakteristika: 
Tato nepůvodní rostlina patří do čeledi miříkovité 
(Apiaceae). Byl k nám dovezen ze Středomoří, z 
Afriky a Asie. Je pěstován a mnohdy zplaňuje. 
Roste hlavně ve velmi teplých oblastech. Plodem je 
dvojnažka. Má svou typickou vůni a chuť, jako 
většina miříkovitých rostlin 
 
Sběr: 
Plod – těsně před dozráním se seřezávají okolíky, 
které se nechávají na polích dozrát. Je to zhruba 
koncem srpna. Poté se plod vymlátí a vytřídí.   
 
 
Obr. 27 Koriandr setý 
 
Použití: 
Plod 
Obsahovými látkami jsou převážně silice a oleje. Nálevy se využívají pro vnitřní  působení na 
plynatost, uvolňování křečí hladkého svalstva trávicí soustavy a na tvorbu žaludečních šťáv. 
Může se také aplikovat přímo žvýkání plodů. Zevně se používá do mastí na revmatismus, 
podporuje prokrvení tkání. 
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Bedrník anýz (Pimpinella anisum) 
Charakteristika: 
Nepůvodní rostlina z čeledi miříkovité (Apiaceae) 
pochází z přední Asie. U nás se pěstuje a jiný druh 
částečně i zplaňuje na lukách a v lesích. Plodem je 
dvojnažka. Opět patří mezi rostliny s typickou vůní 
a chutí a velmi hojně se využívá i v kuchyni. 
 
Sběr: 
Plod – sbírá se na přelomu srpna a září v ranních 
hodinách, kdy jsou nažky ještě navlhlé, jinak plody 
z okolíků opadávají. Plody se poté nechají ještě 
nějaký čas dozrát, dosuší se a vyčistí. 
 
 
Obr. 28 Bedrník anýz 
 
Použití: 
Plod 
Obsahuje silice s obsahovou složkou anetholem, která uvolňuje hleny a odstraňuje křeče. Tato 
bylina je vhodná proti nadýmání převážně u kojenců. Vnitřně se využívá v čistém nálevu 
nebo v čajových směsích. Zvyšuje tvorbu trávicích šťáv. Působí podpůrně i při vykašlávání a 
má dezinfekční účinky. Zevně se využívá v kosmetice a ve výrobcích pro ústní hygienu. 
V lidovém léčitelství se přidává do mastí proti kožním parazitům. 
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Zápach z úst (halitosis) 
 
Tato porucha může mít řadu příčin. Způsobují jí záněty dásní a povlak na zubech, který 
obsahuje bakterie štěpící látky v ústech. Tento problém je poté řešen za pomoci zubního 
lékaře či dostatečnou zubní hygienou. Další příčinou může být onemocnění žaludku, plic či 
příznak psychických problémů a stresových situací. Zápach z úst též způsobuje sucho 
v ústech, které je způsobeno nedostatkem tekutin, které jsou k potřebné k tvorbě slin. Dalšími 
problémy jsou pochopitelně některé potraviny (káva, džusy, rajčata). 
 
Léčba: 
 
Účinnou léčbou a předcházením zápachu z úst je kvalitní zubní hygiena, dostatečný přísun 
tekuti a vyhýbání se potravě způsobující nepříjemný zápach, jako je káva. Vhodným 
pomocníkem jsou kloktadla. 
 
Seznam nejvýznamnějších projímavých rostlin: 
(Vždy je uveden český a latinský název) 
 
šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 
mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum) 
mateřídouška tymián (Thymus vulgaris) 
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Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 
Charakteristika: 
Rostlina pochází ze Středomoří. Řadíme ji do rodu 
hluchavkovité (Lamiaceae). U nás se pěstuje jako 
léčivka nebo jen pro okrasu na zahrádkách  Velmi 
zřídka zplaňuje. Plodem jsou tvrdky. Celá rostlina 
velmi krásně voní, vůně je typická. 
 
Sběr: 
List – sbírají se před kvetením za velmi suchého 
počasí, protože navlhlé listy velmi rychle hnědnou. 
I sušení musí proběhnout velmi rychle, jinak 
dochází opět k hnědnutí. 
Nať – sbírá se a využívá daleko méně. V době 
sběru by měla mít ještě zelenou barvu, optimální  
Obr. 29 Šalvěj lékařská                                     doba sběru je těsně po začátku kvetení. Sušení je stejné 
jako u listů. 
Použití: 
List i nať 
Obsahují převážně silice, třísloviny a hořčiny. Vnitřně se bylina využívá v nálevech proti 
návalům pocení, kdy snižuje vylučování potu. Dále se nálevy využívají při nadýmání a 
poruchách zažívacího ústrojí. Zevní využití je především jako kloktadlo při zánětlivých 
onemocněních v dutině ústní, při poraněních dutiny ústní a při stomatologických zákrocích. 
Dále jako koupele při zánětlivých procesech. 
 
Mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum) 
Charakteristika: 
Je to drobná rostlina spíše polokeřovitého charakteru patřící do čeledi hluchavkovité 
(Lamiaceae). Najdeme ji na stráních, na okrajích cest a na mezích. Není náročná na 
podmínky, ale častěji se vyskytuje na teplejších místech. Rostlina má typickou a výraznou 
vůni. Plodem je tvrdka. 
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Sběr: 
Nať – sbírá se těsně před květem, dokud není 
nať zdřevnatělá, v období od května do 
června. Suší se ve stínu a rychle, pokud 
možno za pomoci průvanu.  
 
Použití: 
Nať 
Obsahuje převážně silice, třísloviny, hořčiny a 
organické kyseliny. Na vnitřní použití se 
využívá při potížích horních cest dýchacích. 
Působí protizánětlivě a uvolňuje hleny. Dále 
se podává při zažívacích obtížích a má 
dezinfekční účinky. Zevně se využívá jako  
Obr. 30  Mateřídouška úzkolistá                             kloktadlo a koupele. Velké využití má v kosmetice, 
jako koření v kuchyni i v likérnictví. 
 
Mateřídouška tymián (Thymus vulgaris) 
 
Charakteristika: 
Tento polokeř z čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) 
dorůstá výšky až 40 cm. Není to naše původní 
rostlina, pochází ze Středomoří. U nás se pěstuje 
jako léčivka a také oblíbené koření. Ojediněle však 
místy zplaňuje. Plodem je tvrdka. Má velmi 
typickou vůni a chuť. 
 
Sběr: 
Nať s listy – sbírá se těsně před květem (květen a 
červen). Sbírají se zelené nezdřevnatělé části za 
suchého počasí. Suší se ve stínu a rychle. 
 
Obr. 31 Mateřídouška tymián 
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Použití: 
Nať s listy 
Obsahuje převážně silice (tymol a karvakrol) a třísloviny. Je velmi dobrým prostředkem proti 
kašli. Vnitřní použití je ve formě nálevu a to převážně při zánětech horních cest dýchacích, na 
uvolňování hlenů. Dále se využívá při zažívacích problémech, převážně při nadýmání a 
průjmech. Zevně se aplikuje jako kloktadlo při zánětech v dutině ústní. K vymývání ran  
v kosmetice. 
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Pracovní list 
 
Jméno (skupina): ...................................................................................................................... 
                            ....................................................................................................................... 
 
Datum zahájení projektu: ............................................... 
Datum laboratorní práce: ............................................... 
 
Téma: .......................................................................................................................................                  
           ....................................................................................................................................... 
Zdroje informací: ..................................................................................................................... 
                             ..................................................................................................................... 
                             ..................................................................................................................... 
                             .....................................................................................................................                                              
Zdroje materiálu: ...................................................................................................................... 
                             ..................................................................................................................... 
                             ..................................................................................................................... 
                             ..................................................................................................................... 
Pomůcky: ................................................................................................................................. 
                 ................................................................................................................................. 
Seznam přírodnin: 
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Úkoly: 
 
1. Napiš stručný popis vybraných potíží: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
2. Popiš způsoby léčby: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
3. Postup a popis vlastního projektu: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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4. Závěr: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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7.5  Projekt: Léčivé rostliny rostou všude, i ve městech 
 
Téma: Poznáváme léčivé rostliny v okolí školy 
 
Předpokládaný výstup:  
práce s přírodninami, práce s atlasem rostlin v terénu, sběr, vytváření herbářových položek 
 
7.5.1  Metodika pro učitele: 
 
Organizace výuky: 
Projekt je zhruba na dvě vyučovací hodiny, maximálně na čtyři vyučovací hodiny. 
Důležitým faktorem je dokonale znát květenu místa, kam žáky vezmeme na exkurzy. 
Nejjednodušší přístup je ukázat žáků rostliny blízkého okolí školy, což zaručuje časovou 
nenáročnost a daleko větší přiblížení tématiky žákům. I v blízkém okolí školy lze najít 
dostatek léčivých rostlin. 
Exkurzi je třeba naplánovat na vhodné období. Na podzim je květena o něco chudší než na 
jaře a v létě, kdy se sbírá většina léčivých rostlin  
Tato práce je rozdělena do období jara, léta a podzimu. Pochopitelně se dá jaro a léto spojit 
v jeden závěrečný projekt na konci školního roku. 
Nejdříve je nutné si oblast exkurze zmapovat a zapsat, které léčivé rostliny zde můžeme najít. 
Pokud je to v blízkém okolí školy, je velmi dobré utvořit cedulky s názvy byliny a připevnit je 
na tyč a při procházce se žáky po určení podle atlasu ceduli k rostlině připíchnout. 
Dále lze při procházce používat modelové pracovní listy, ketré si pochopitelně každý může 
přizpůsobit svým potřebám. 
Po procházce a určení většiny rostlin se žáci vrátí do třídy a podle zápisků z exkurze znovu 
vyhledají v atlasech dané rostliny a z nich si vyberou určité množství, které poté nasbírají, 
vylisují a vytvoří z nich herbářové položky. 
Výstupem by měl být několika položkový herbář léčivých rostlin okolí školy. 
Exkurze je vhodná pro všechny třídy základní i střední školy. 
 
Pomůcky: 
notýsek, psací potřeby, určovací klíč rostlin, cedule, latě, čtvrtky, desky, lepidlo, lepenka 
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Zařazení do výuky: 
Lze zařadit průběžně do hodin přírodopisu, průřezově s výtvarnou výchovou (vytváření a 
úprava herbáře) či zeměpisem (mapování okolí školy) 
 
Doporučená literatura a zdroje informací: 
KUBÁT, K. et al. Klíč ke květeně České republiky. Praha: 2002 
DEYL, M., HÍSEK, K. Naše květiny. Praha: 2003 
TOMČÍKOVÁ, L. Vybrané krytosemenné rostliny. Brno 1999 
KORBELÁŘ, J., ENDRIS, Z. Naše rostliny v lékařství. Praha: 1981 
SENFT, E. Léčivé rostliny. Praha 1930 
 
7.5.2  Studijní materiál 
 
Léčivé rostliny sbírané na jaře 
 
Na jaře se sbírá velké množství léčivých rostli. Sbírají se květy, pupeny, kůra a listy. 
 
Seznam rostlin: 
 
bez černý (Sambucus nigra) – sbírá se květenství 
borovice lesní (Pinus silvestris) – sbírají se pupeny 
bříza bělokorá (Betula pendula) – sbírá se list a pupeny 
dub letní (Quercus robur) – sbírá se kůra 
hloh obecný (Crataegus leavigata) – sbírá se květ 
jetel luční a plazivý ( Trifolium pratense, Trifolium repens) – sbírají se hlávky 
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) – sbírá se květ a kůra 
kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) – sbírá se kvetoucí nať 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) – sbírá se vrchní část bez dřevnatých stonků 
kopřiva žahavka (Urtica urens) – sbírá se vrchní část bez dřevnatých stonků 
kostival lékařský (Symphytum officinale) – sbírá se kořen 
krvavec toten (Sanquisorba officinalis) – sbírá se kořen a nať 
kuklík městský (Geum urbanum) – sbírá se nať 
lípa srdčitá (Tilia cordata) – sbírá se květ 
maliník obecný (Rubus idaeus) – sbírají se mladé listy 
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mochna husí (Potentilla anserina) – sbírá se nať a kořen 
mochna nátržník (Potentilla erecta) – sbírá se kořen 
ostružiník křovitý (Rubus frukticosus) – sbírají se mladé listy  
pampeliška lékařská (Taraxacum officinale) – sbírá se kořen 
podběl lékařský (Tussilago farfara) – sbírá se květ a listy 
sedmikráska obecná (Bellis perennis) – sbírá se květ 
topol černý (Populus nigra) – sbírají se pupeny 
trnka obecná (Prunus spinosa) – sbírá se květ 
trnovník akát (Robinia pseudacacia) – sbírají se květy 
 
Léčivé rostliny sbírané v létě 
 
V tomto ročním období se sbírají květy pozdně kvetoucích rostlin a plody, které koncem léta 
začínají dozrávat. 
 
Seznam rostlin: 
 
bez černý (Sambucus nigra) – sbírá se plod  
čekanka obecná (Cichorium intybus) – sbírá se květ 
hluchavka bílá (Lamium album) – sbírají se květní koruny 
jahodník obecný (Fragaria vesca) – sbírají se mladé listy 
jetel luční a plazivý ( Trifolium pratense, Trifolium repens) – sbírají se hlávky 
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) – sbírají se listy a květ 
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) – sbírají se listy 
kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris) – sbírá se kvetoucí nať a listy 
kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) – sbírá se kvetoucí nať 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) – sbírá se vrchní část bez dřevnatých stonků 
kopřiva žahavka (Urtica urens) – sbírá se vrchní část bez dřevnatých stonků 
líska obecná (Corylus avellana) – sbírají se listy 
lnice květel (Linaria vulgaris) – sbírá se kvetoucí nať 
maliník obecný (Rubus idaeus) – sbírá se plod 
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) – sbírá se kvetoucí nať 
pelyněk pravý (Artemisia absinthium) – sbírá se nezdřevnatělá nať 
řebříček obecný (Achillea millefolium) – sbírá se květenství 
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řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) – sbírají se lodyhy 
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – sbírá se kvetoucí nať  
vratič obecný (Tanacetum vulgare) – sbírá se kvetoucí nať 
 
Léčivé rostliny sbírané v létě 
 
Na podzim se sbírají převážně zralé plody, semena a kořeny, které obsahují uložené zásobní 
látky. 
 
Seznam rostlin: 
 
čekanka obecná (Cichorium intitybus) – sbírá se kořen a květ 
dub letní (Quercus robur) – sbírají se plody (žaludy) 
hloh obecný (Crataegus leavigata) – sbírá se plod 
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) – sbírá se plod (kaštan) 
kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) – sbírá se kvetoucí nať 
kostival lékařský (Symphytum officinale) – sbírá se kořen 
kuklík městský (Geum urbanum) – sbírají se oddenky a  kořen 
růže šípková (Rosa canina) – sbírá se plod 
trnka obecná (Prunus spinosa) – sbírá se plod 
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Pracovní list 
 
Téma: Poznáváme léčivé rostliny v okolí školy 
 
Jméno: ......................................................................................................................................... 
Datum: ........................................ 
Název lokality: ............................................................................................................................ 
Pomůcky: .................................................................................................................................... 
                 .................................................................................................................................... 
                 .................................................................................................................................... 
                 .................................................................................................................................... 
 
Úkoly: 
1) Zapiš si všechny léčivé rostliny, které jste při exkurzi určili: 
 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
    
2) Vyber ze seznamu určených bylin 5 zástupců. Zjistit dobu sběru a sbíranou rostlinnou část: 
 
   1. ................................................ - ............................................................................................ 
                                                           ............................................................................................  
   2. ................................................ - ............................................................................................ 
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                                                           ............................................................................................  
   3. ................................................ - ............................................................................................ 
                                                           ............................................................................................  
   4. ................................................ - ............................................................................................ 
                                                           ............................................................................................  
   5. ................................................ - ............................................................................................ 
                                                           ............................................................................................  
 
3) Vyber jednu léčivou rostlinu. Napiš její celý název, čeleď do které je řazena. Napiš 
základní charakteristiku.  
 
   Název: ………………………………………………………………………………………... 
   Čeleď: ………………………………………………………………………………………… 
   Charakteristika: ………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………. 
 
4) Prohlédni si lupou části rostlinného těla předešlé byliny a zakresli: 
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8.  Ověření v praxi 
 
V březnu 2008 jsem na jedné pražské základní škole v sedmé třídě vyzkoušela projekt 7.1 Co 
pijeme s tématem Identifikace léčivých rostlin v čajových směsích. Vyzkoušena byla pouze 
úvodní modelová hodina a dále se projekt nijak ve výuce nerozvíjel.  
Modelová hodina byla zaměřená na práci s Dětským čajem s heřmánkem od firmy Leros. 
Třída byla rozdělena do pěti skupiny po čtyřech žácích. Rozdělení bylo ponecháno na žácích.  
Předcházející zkušenost s mikroskopováním žáci měli a tak následovalo jen krátké poučení o 
základních pravidlech. Každá skupina dostala jeden pracovní list, který společně vyplňovala. 
První zádrhel cvičení začal hned na začátku při vážení čajové směsi. Žáci nebyli zvyklí 
pracovat s váhami a trochu to zpomalilo celou práci. Je tedy velmi důležité znát i ostatní 
laboratorní schopnosti žáků a problému předejít předem naváženou směsí. Po navážení čaje 
ve většině skupin došlo k rozdělení úkolů. Konkrétní obrazový materiál drog k této úvodní 
hodině je dobré nakopírovat, aby ho měla každá skupina k dispozici a makroskopické a 
mikroskopické atlasy nechat jen k orientačnímu nahlédnutí. Bylin je ve směsi mnoho a než by 
je všechny žáci určili, bylo by to zbytečně složité a snížilo by to postupně zájem o daný úkol. 
Při zakreslování mikroskopických preparátů většina skupin používala mikroskopické atlasy a 
obkreslovala stavbu z atlasu a ne z mikroskopu. Tato část je pro žáky základních škol zřejmě 
velmi složitá. Je tedy na každém učiteli, zda nákres zařadí nebo povolí kreslení dle atlasu. 
Zbylé dva úkoly probíhaly bez potíží, tato část bavila převážně děvčata, chlapci se více 
zabývali mikroskopováním a tříděním rostlin. Samotná ochutnávka čaje velmi uvolnila 
celkem klidné pracovní prostředí. Většina žáků v dnešní době není zvyklá pít bylinné čaje a 
tak jim chuť přišla nedobrá. 
Práce žáky bavila, byla však znát velká rozdílnost ve schopnosti dané úkoly plnit. Laboratorní 
práce trvala dvě vyučovací hodiny a pouze tři skupiny stihly dokončit kompletní pracovní list. 
U ostatních to bylo spíše ovlivněné roztěkaností a nechutí pracovat. 
Daný projekt byl doporučen na střední školy a nižší gymnázia, což se tímto ověřením 
potvrdilo. Tato třída patří k průměrově dobrým v rámci přírodovědných předmětů, ale 
laboratorní práce byla na nízké úrovni. Nejsou schopni pracovat sami a dané úkoly byly pro 
většinu těžké. Velmi nízká úroveň byla i v samostatné práci ve vyhledávání informací a 
v práci s textem. Doporučuji provádět projekt se skupinou žáků, u kterých učitel zná jejich 
schopnosti a které si k laboratorním pracím sám vychoval. 
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9.  Diskuze 
 
Diplomová práce předkládá čtenáři učební text pro učitele základních a středních škol, který 
je zaměřený na léčivé rostliny. Touto tématikou jsem se začala zabývat již při studiu na 
střední škole, ale až na vysoké škole se mi dostalo více ucelených informací. Tato skutečnost 
mě přesvědčila o potřebě vytvořit učební text pro školy. Při svém hledání odborného textu a 
zpracovaných projektů využitelných pro výuku, jsem byla spíše neúspěšná. Projekty 
s tématikou léčivé rostliny existují v zábavné formě pro předškolní vzdělávání a některé jsou 
zaměřené i pro žáky prvního stupně základní školy. Většina škol uvádí, že téma léčivé 
rostliny zařazují do výuky, ale žádný učební materiál pro výuku mi neposkytly, protože ho 
nemají a o žádném nevědí. Výjimku tvoří odborné školy, zdravotnické a zemědělské, které si 
svůj vlastní učební materiál s tématikou léčivé rostliny vytváří sami. Toto zjištění mi ukázalo 
směr mé diplomové práce, kterou jsem zaměřila na tvorbu konkrétních projektů v dané 
tématice pro základní a  střední školy. 
V současné době prochází České školství velkými změnami, které kladou důraz na osobnost 
žáka a na praktické vzdělávání. Na učitele je kladen těžký úkol, aby učivo i způsob přenosu 
informací inovovali a odstoupili od nejčastější formy vzdělávání – frontální výuky. 
V devadesátých letech minulého století se u nás objevilo mnoho organizačních forem 
vyučování, které současná škola vyžaduje. Mezi nejčastěji zmiňované patří skupinové 
vyučování, problémové vyučování, otevřené vyučování a další doplňkové aktivizující metody. 
Tyto formy podporují osobnostní rozvoj žáka, praktické využití získaných informací v praxi a 
schopnost komunikace a samostatné práce. Jsou to nové metody, které dělají problém mladým 
učitelům, natož těm starším. Tím ovšem nechci snižovat jejich kvalitu a tvrdit, že starší 
generace učitelů není toho schopná, ba naopak. Oni mají daleko větší předpoklady díky svým 
zkušenostem, které nám mladším chybí a znemožňují odvést vždy kvalitní práci. V dnešní 
době je schopnost děti zaujmout a vtáhnout do problému velmi komplikovaná. Žáci navenek 
nejeví o nic zájem, jejich názory na školní výuku jsou, že většina předmětů jim v životě 
k ničemu nebude. Proto je tak důležité předávat jim informace v praktické výuce.  
Tato práce je zaměřená na projektovou výuku. Bylo vytvořeno pět projektů pro výuku na 
základní a střední škole. Projekty vznikaly postupně v období asi půl roku, kdy jsem sbírala 
již zkušenosti z vlastní pedagogické praxe. Jednotlivým rozpracovaným projektům předchází 
krátká charakteristika léčivých rostlin, která vysvětluje základní pojmy používané při sběru, 
zpracování a aplikaci bylin. Přehled je krátký a stručný, avšak nejzákladnější fakta dostatečně 
poskytuje a v závěru odkazuje na literaturu.  
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Struktura jednotlivých projektů je stejná. Obsahuje téma, metodiku pro učitele, stručný 
studijní materiál, doporučenou literaturu a některé i modelový pracovní list. Projekty jsou 
svou tématikou zaměřené do regionu Karlovarska, ale dají se využít při výuce i v jiných 
regionech. Při psaní a sestavování projektů jsem velmi často bojovala s problémem 
s nedostatečnými informacemi na dané téma. Některé projekty to ovlivnilo natolik, že se 
jejich téma měnilo v průběhu práce. Myslím si, že vznikly celkem kvalitní projekty, které 
mohou sloužit jako kostra, se kterou lze volně pracovat, upravovat ji, doplňovat či naopak 
vyjmout jen určité části. Některé projekty jsou krátkodobé a lze je zařadit jako laboratorní 
cvičení. Jiná jsou naopak dlouhodobější a vyžadují větší a důkladnější přípravy.  Což klade na 
učitele zvýšené nároky na přípravu, pokud se v dané tématice neorientují. U všech projektů je 
uvedena mezipředmětová spolupráce. Tato část je na uvážení učitele. Z vlastní zkušenosti 
vím, že spolupráce ve více předmětech napomáhá kvalitě i atraktivitě výuky.  
Aplikaci projektu do výuky by mělo předcházet zamyšlení, zda daná skupina má schopnost 
téma úspěšně dokončit. Práce mají v závěru doporučení, pro který stupeň školy je vhodná. Při 
ověření v praxi jsem vyzkoušela jeden z projektů vhodných pro studenty gymnázií na 
základní škole. Práce je středně náročná, ale nad síly žáků běžné základní školy. Nesnižuje to 
nijak kvalitu základního vzdělávání, jen skupina žáků na základních školách je velmi 
nesourodá a klade daleko větší nároky na učitele z hlediska práce se studijně slabšími žáky. 
K tomu by měla napomoci právě projektová výuka, která umožňuje studijně slabším žákům 
vyniknout například v praktických činnostech. Na to je potřeba myslet při rozdělování žáků 
do skupin, aby se nesešla jedna skupina velmi slabých žáků. Dalším požadavkem je důraz na 
pracovní morálku skupiny, kdy je potřeba, aby všichni členové týmu se účastnili plnění úkolů. 
Lze to zajistit závěrečnou prezentací, kdy se jí zúčastní všichni společně. 
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit učební materiál pro výuku léčivých rostlin na 
základních a středních školách. V práci jsem se zaměřila pouze na jedinou formu výuky – 
projekt. Někdo by mohl namítnout, že pouze jedna výuková forma je velmi málo. Projekt 
však může zahrnout více jiných výukových forem, pracuje se zde ve skupině, lze předložit 
problémovou úlohu či laboratorní práci. Samotné projekty jsem se snažila pojmout co nejvíce 
do praktického života. Zaměřila jsme se na samostatnou práci s informacemi a jejich následné 
zpracování a interpretaci, která může být v písemné či ústní podobě. Každý projekt není 
uzavřeným celkem, lze ho stále obměňovat, doplňovat či dotvářet.  
Vypracování projektů bez delší pedagogické praxe bylo obtížné. Velmi často jsem 
přemýšlela, zda dané téma není příliš složité, nudné či nepraktické. Vzniklé projekty jsem 
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vytvořila na základě svých vlastních zkušeností a domněnek, co by pedagogům mohlo 
pomoci a žáky zaujmout.    
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10.  Závěr 
 
Diplomová práce Léčivé rostliny Karlovarska a jejich využití ve výuce a pro veřejnost 
předkládá učitelům krátký text zahrnující obecnou charakteristiku regionu Karlovy Vary, 
obecnou charakteristiku a využít léčivých rostlin, charakteristiku projektové výuky a pět 
zpracovaných projektů pro výuku na základní a střední škole.  
Práce vycházela z dotazníkového šetření, které bylo provedeno ve školním roce 2006/2007 na 
základních a středních školách Karlovarska. Výsledek šetření ukázal nedostatečný studijní a 
učební materiál v oblasti léčivých rostlin. Školy uvedly, že zpracovaný studijní a výukový 
materiál by používaly a dané projekty aplikovaly. 
Bylo vytvořeno 5 projektů, které zahrnují dvě exkurze s navazujícím projektem s podobnou 
tématikou. Každý projekt obsahuje metodiku pro učitele, studijní materiál a většina i 
modelový pracovní list. Daná témata vycházejí z Karlovarského regionu, ale s menšími 
úpravami lze většinu projektů aplikovat i v jiných částech republiky, což bylo též úspěšně 
vyzkoušeno.  
Co nového tedy přináší tato práce? V první řadě je jedním z mála ucelených učebních 
materiálů pro druhý a třetí školní stupeň s tématikou léčivé rostliny. Projekty jsou zpracované 
se zaměřením na skupinovou a samostatnou práci žáků. Rozvíjí jejich schopnost 
komunikovat, pracovat s informacemi, které si sami vyhledají. Obecně jsou  projekty více 
směřované do praxe a pro běžné užití. Práce je zaměřená na manipulaci s přírodninami, se 
kterými se žáci mohou běžně setkat. 
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13.  Přílohy 
 
Příloha 1: 
Seznam chráněných druhů rostlin 
 
Příloha č.II vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí  
některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
 
1. Za druhy „kriticky ohrožené“ se 
prohlašují  
 
Rostliny cévnaté  
Bahenka psárkovitá (Heleochloa 
alopecuroides) 
Bahenka šášinovitá (Heleochloa 
schoenoides) 
Bařička přímořská (Triglochin maritimum) 
Bažanka vejčitá (Mercurialis ovata) 
Bělolist žlutavý (Filago lutescens)  
Bika klasnatá (Luzula spicata)  
Blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris)  
Bledule letní (Leucojum aestivumú) 
Bradáček srdčitý (Listera cordata)  
Bublinatka bledožlutá (Utricularia 
ochroleuca)  
Bublinatka obecná (Utricularia vulgaris)  
Bublinatka vícekvětá (Utricularia grémii)  
Bytel rozprostřený (Kochia prostata)  
Cídivka (přeslička) peřestá (Hippochaete 
variegata)  
Čilimník bílý (Chamaecytisus albus)  
Devaterníček skalní (Rhodax rupifragus)  
Devaterník velkokvětý pravý 
(Helianthemum grandiflorum subsp. 
grandiflorum)  
Divizna ozdobná (Verbascum speciosum)  
Drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis)  
Hadí mord maloúborný (Scorzonera 
parviflora)  
Hadinec nachový (Echium russicum)  
Hladýš andělikový (Laserpitium 
archangelica)  
Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)  
Hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum)  
Hořec tečkovaný (Gentiana punctata)  
Hořeček český (Gentianella bohemica)  
Hořeček drsný (Gentianella Adlera)  
Hořeček ladní (Gentianella campestris)  
Hořepníček jarní (Calathiana verna)  
Hrachor bahenní (Lathyrus palustris)  
Hrachor hrachovitý (Lathyrus pisiformis)  
Hrachor panonský (Lathyrus pannonicus)  
Hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba)  
Hrotnosemenka hnědá (Rhynchospora 
fusca)  
Hruštička prostřední (Pyrola media)  
Huseník luční (Arabis nemorensis)  
Huseník sudetský (Arabis sudetica)  
Hvězdnice alpská (Aster alpinus)  
Hvězdnička panonská (Tripolium 
pannonicum)  
Hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus 
carthusianorum subsp. sudeticus) 
Hvozdík moravský (Dianthus moravicus)  
Hvozdík písečný (Dianthus arenarius)  
Chlupáček velkoúborný (Pilosella 
macrantha)  
Chrastavec rolní krkonošský (Knautia 
arvensis subsp. pseudolongifolia)  
Chrpa měkká (Cyanus mollis)  
Jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium)  
Jazýček jadranský (Himantoglossum 
adriaticum)  
Jeřáb krkonošský (Sorbus sudetica)  
Jestřábník huňatý (Hieracium villosum)  
Jitrocel černavý (Plantago atrata)  
Jitrocel přímořský (Plantago maritima)  
Kakost lesklý (Geranium lucidum)  
Kandík psí zub (Erythronium dens)  
Kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata)  
Kapradina hrálovitá (Polystichum 
lonchitis)  
Katrán tatarský (Crambe tataria)  
Kavyl písečný (Stipa borysthenica)  
Kavyl olysalý (Stipa glabrata)  
Kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata)  
Kolenec pětimužný (Spergula pentandra)  
Koniklec jarní (Pulsatilla vernalis)  
Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)  
Kontryhel rozeklaný (Alchemilla fissa)  
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Kopyšník tmavý (Hedysarum 
hedysaroides)  
Kosatec skalní (Iris humilis)  
Kostřava ametystová (Festuca 
amethystina)  
Kostřava horská (Festuca drymeia)  
Kotvice plovoucí (Trapa natans)  
Kozinec písečný (Astragalus arenarius)  
Krtičník jarní (Scrophularia vernalis)  
Kruhatka Matthiolova (Cortusa matthioli)  
Kruštík ostrokvětý (Epipactis leptochila)  
Kuřička Gerardova (Minuartia gerardii)  
Kuřička jarní (Minuartia verna)  
Kuřinka obroubená (Spergularia maritima)  
Kuřinka solná (Spergularia salina)  
Kýchavice černá (Veratrum nigrum)  
Kyvor lékařský (Ceterach officinarum)  
Lakušník plihý (Batrachium rionii)  
Lakušník trojdílný (Batrachium baudotii)  
Len chlupatý (Linum hirsutum)  
Lipnice alpská (Poa alpina)  
Lipnice jesenická (Poa riphaea)  
Lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum)  
Lněnka rolní (Thesium dollineri)  
Lněnka zobánkatá (Thesium rostratum)  
Lýkovec vonný (Daphne cneorum)  
Maceška nejmenší (Viola kitaibeliana)  
Máčka plocholistá (Eryngium planum)  
Mandloň nízká (Amygdalus nana)  
Mařice pilovitá (Cladium mariscus)  
Masnice vodní (Tillaea aquatica)  
Mateřídouška karpatská (Thymus 
carpaticus)  
Matizna bahenní (Oristecum palustre)  
Mečík bahenní (Gladiolus palustris)  
Měkčilka jednolistá (Malaxis monophyllos)  
Měkkyně bahenní (Hammarbya paludosa)  
Mochna Crantzova (Potentilla crantzii)  
Mochna drobnokvětá (Potentilla 
micrantha)  
Mochna jahodníkovitá (Potentilla sterilis)  
Mochna rozkladitá (Potentilla patula)  
Muk (jeřáb) český (Sorbus bohemica)  
Nehtovec přeslenitý (Illecebrum 
verticillatum)  
Nepukalka plovoucí (Salvinia natans)  
Odemka vodní (Catabrosa aquatica)  
Ostřice bílá (Carex alba)  
Ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii)  
Ostřice ječmenovitá (Carex hordeistichos)  
Ostřice pochvatá (Carex vaginata)  
Ostřice pozdní krkonošská (Carex serotina 
subsp. pseudoscandinavica)  
Ostřice skalní (Carex rupestris)  
Ostřice tmavá (Carex atrata)  
Ostřice vláskovitá (Carex capillaris)  
Ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum)  
Pampeliška besarabská (Taraxacum 
bessarabicum)  
Pampeliška pozdní (Taraxacum serotinum)  
Pěchava slatinná (Sesleria uliginosa)  
Pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii)  
Pětiprstka obecná hustokvětá (Gymnadenia 
conopsea subsp. densiflora)  
Pcháč žlutoostenný (Cirsium 
brachycephalum)  
Pískavice provensálská (Trigonella 
monspeliaca)  
Plamének celolistý (Clematis integrifolia)  
Plavín štítnatý (Nymphoides peltata)  
Plavuník trojklasý (Diphasiastrum 
tristachyum)  
Plevnatec lesostepní (Danthonia alpina)  
Ploštičník evropský (Cimicifuga europaea)  
Pobřežnice jednokvětá (Litorella uniflora)  
Podmrvka hadcová (Notholaena marantae)  
Pochybek severní (Androsace 
septentrionalis)  
Polej obecná (Mentha pulegium)  
Pomněnka úzkolistá (Myosotis 
stenophylla)  
Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)  
Potočnice malolistá (Nasturtium 
microphyllum)  
Prasetník lysý (Hypochoeris glabra)  
Prorostlík prutnatý (Bupleurum affine)  
Prorostlík nejtenčí (Bupleurum 
tenuissimum)  
Prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata)  
Prstnatec Traunsteinerův (Dactylorhiza 
traunsteineri)  
Prustka obecná (Hippuris vulgaris)  
Pryšec lesklý (Tithymalus lucidus)  
Pryšec vrbolistý (Tithymalus salicifolium)  
Psineček alpský (Agrostis alpina)  
Puchýřník sudetský (Cystopteris sudetica)  
Pupavík pampeliškový (Colobium 
taraxacoides)  
Puštička rozprostřená (Lindernia 
procumbens)  
Razilka smrdutá (Aposeris foetida)  
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Rdest dlouholistý (Potamogeton 
praelongus)  
Rdest hrotitý (Potamogeton friesii)  
Rdestice hustolistá (Groenlandia densa)  
Rohohlavec rovnorohý (Ceratocephala 
testiculata)  
Rosnatka anglická (Drosera anglica)  
Rosnatka prostřední (Drosera intermedia)  
Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea)  
Rozchodník pýřitý (Sedum villosum)  
Rozrazil chudobkovitý (Veronica 
bellidioides)  
Rozrazil slanistý (Veronica scardica)  
Rožec hadcový (Cerastium alsinifolium)  
Rožec Tenoreův (Cerastium tenoreanum)  
Ruměnice písečná (Onosma arenarium)  
Rýt velkokališní (Reseda phyteuma)  
Řečanečka menší (Caulinia minor)  
Řeřišnice malokvětá (Cardamine 
parviflora)  
Řeřišnice Opizova (Cardamine opizii)  
Řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia)  
Řeřišničník skalní (Cardaminopsis 
petraea)  
Sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides)  
Sítina hlavatá (Juncus capitatus)  
Sítina rybniční (Juncus tenageia)  
Sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus)  
Sítina slatinná (Juncus subnodulosus)  
Sítina tmavá (Juncus atratus)  
Sivěnka přímořská (Glaux maritima)  
Skalnatka (písečnice) velkokvětá 
(Czernohorskya grandiflora)  
Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum)  
Skrytěnka bodlinatá (Crypsis aculeata)  
Sleziník černý (Asplenium adianthum 
nigrum)  
Sleziník klamný (Asplenium adulterinum)  
Smldník kmínolistý (Peucedanum 
carvifolia)  
Smrkovník plazivý (Goodyera repens)  
Snědovka kulatoplodá (Loncomeles 
sphaerocarpus)  
Solenka Valerandova (Samolus valerandii)  
Solnička panonská (Suaeda pannonica)  
Srpovník karbincolistý (Klasea lycopifolia)  
Starček bažinný (Senecio paludosus)  
Starček skalní (Senecio rupestris)  
Starček zlatý (Senecio doria)  
Stařinec (starček) dlouholistý (Tephroseris 
longifolia)  
Stařinec (starček) oranžový (Tephroseris 
aurantiaca)  
Stulík malý (Nuphar pumila)  
Suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile)  
Světlík slovenský (Euphrasia slovaca)  
Svízel sudetský (Galium sudeticum)  
Svízelka piemontská (Cruciata 
pedemontana)  
Šabřina tatarská (Conioselinum tataricum)  
Šalvěj vlnatá (Salvia aethiopis)  
Šášina načernalá (Schoenus nigricans)  
Šášina rezavá (Schoenus ferrugineus)  
Šídlatka jezerní (Isoetes lacustris)  
Šídlatka ostnovýtrusá (Isoetes tenella)  
Škarda panonská (Crepis pannonica)  
Škarda sibiřská (Crepis sibirica)  
Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis)  
Timoj trojlaločný (Laser trilobum)  
Tomkovice plazivá (Hierochloe odorata)  
Tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea)  
Tořič muchonosný (Ophrys insectifera)  
Tořič včelonosný (Ophrys apifera)  
Toříček jednohlízný (Herminium 
monorchis)  
Trojřadka tmavá (Dichostylis micheliana)  
Třtina nachová (Calamagrostis purpurea)  
Třtina tuhá (Calamagrostis stricta)  
Tučnice česká (Pinguicula bohemica)  
Tuřice (ostřice) dvoudomá (Vignea dioica)  
Tuřice (ostřice) šlahounovitá (Vignea 
chordorrhiza)  
Tuřice (ostřice) úzkolistá (Vignea 
stenophylla)  
Úložník (rozrazil) pochybný 
(Pseudolysimachion spurium)  
Úpor přeslenitý (Elatine alsinastrum)  
Včelník rakouský (Dracocephalum 
austriacum)  
Vikev horomilná (Vicia oreophila)  
Violka bílá (Viola alba)  
Violka vyšší (Viola elatior)  
Vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia)  
Volovec vrbolistý (Buphthalmum 
salicifolium)  
Vranečkovec švýcarský (Lycopodioides 
helveticum)  
Vratička heřmánkolistá (Botrychium 
matricariifolium)  
Vratičkovec mnohoklaný (Sceptridium 
multifidum)  
Vrba borůvkovitá Salix myrtilloides)  
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Vrba bylinná (Salix herbacea)  
Vrba černající (Salix myrsinifolia)  
Vrba dvoubarvá (Salix bicolor)  
Vrba laponská (Salix lapponum)  
Vstavač řídkokvětý (Orchis laxiflora)  
Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)  
Všivec krkonošský (Pedicularis sudetica)  
Všivec statný (Pedicularis exaltata)  
Všivec žezlovitý (Pedicularis sceptrum 
carolinum)  
Zapalička veliká (Tordylium maximum)  
Zdrojovka prameništní (Montia fontana)  
Zeměžluč přímořská (Centaurium litorale)  
Zevar úzkolistý (Sparganium 
angustifolium)  
Zimozelen okolíkatý (Chimaphila 
umbellata)  
Zvonek český jesenický (Campanula 
bohemica subsp.gelida)  
Zvonek sudetský (Campanula sudetica)  
Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)  
Židoviník německý (Myricaria germanica)  
Žluťucha jednoduchá (Thalictrum simplex) 
  
2. Za druhy „silně ohrožené“ se 
prohlašují  
 
Rostliny cévnaté:  
Bahnička chudokvětá (Eleocharis 
quinqueflora)  
Bazanovec kytkokvětý (Naumburgia 
thyrsiflora)  
Běloprstka horská (Leucorchis albida)  
Bříza zakrslá (Betula nana)  
Bublinatka prostřední (Utricularia 
intermedia)  
Cídivka (přeslička) přezimující 
(Hippochaete hyemalis)  
Česnek hranatý (Allium angulosum)  
Česnek tuhý (Allium strictum)  
Čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis)  
Devaterka rozprostřená (Fumana 
procumbens)  
Dvouřadec pozdní (Cleistogenes serotina)  
Hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum)  
Hlavinka horská (Traunsteinera globosa)  
Hořec šumavský (Gentiana pannonica)  
Hořeček nahořklý (Gentianella amarella)  
Hořeček žlutavý (Gentianella lutescens)  
Hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris)  
Hrachor různolistý (Lathyrus 
heterophyllus)  
Hvězdoš podzimní (Callitriche 
hermaphroditica)  
Hvozdík Lumnitzerův (Dianthus 
lumnitzeri)  
Hvozdík kartouzek úzkolistý (Dianthus 
carthusianorum subsp. capillifrons)  
Hvozdík pyšný (Dianthus superbus)  
Hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus)  
Chrpa horská (Cyanus Montanu)  
Chudina zední (Draba muralis)  
Jalovec obecný nízký (Juniperus 
communis subsp. alpina)  
Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora)  
Jestřábník alpský  (Hieracium alpinum)  
Jinořadec kadeřavý (Cryptogramma 
crispa)  
Kapradina plevinatá (Polystichum braunii)  
Kapradinka skalní (Woodsia ilvensis)  
Kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla)  
Kavyl sličný (Stipa pulcherrima)  
Kavyl Smirnovův (Stipa smirnovii)  
Kavyl tenkolistý (Stipa tirsa)  
Koniklec luční (Pulsatilla pratensis)  
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)  
Konitrud lékařský (Gratiola officinalis)  
Korálice trojklanná (Corallorhiza trifida)  
Kosatec bezlistý (Iris aphylla)  
Kosatec nízký (Iris pumila)  
Kosatec pestrý (Iris variegata)  
Kosatec sibiřský (Iris sibirica)  
Kosatec trávovitý (Iris graminea)  
Kostřava peřestá (Festuca versicolor)  
Kozinec bezlodyžný (Astragalus excapus)  
Kozinec rakouský (Astragalus austriacus)  
Kropenáč vytrvalý (Swertia perennis)  
Kruštík bahenní (Epipactis palustris)  
Kruštík drobnolistý (Epipactis 
microphylla)  
Kruštík polabský (Epipactis albensis)  
Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri)  
Křivatec český (Gagea bohemica)  
Ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia)  
Leknín bělostný (Nymphaea candida)  
Leknín bílý (Nymphaea alba)  
Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)  
Lipnice plihá (Poa laxa)  
Lomikámen latnatý (Saxifraga paniculata)  
Lomikámen růžicovitý (Saxifraga 
decipiens)  
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Lomikámen trojprstý (Saxifraga 
tridactylites)  
Lomikámen vstřícnolistý (Saxifraga 
oppositifolia)  
Mečík obecný (Gladiolus imbricatus)  
Medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-
ursi)  
Okrotice červená (Cephalanthera rubra)  
Oman německý (Inula germanica)  
Oměj jedhoj (Aconitum anthora)  
Oměj tuhý (Aconitum firmum)  
Ostružiník moruška (Rubus chamaemorus)  
Ostřice černoklasá (Carex melanostachya)  
Ostřice chudá (Carex paupercula)  
Ostřice lemovaná (Carex hostiana)  
Ostřice mokřadní (Carex limosa)  
Ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa)  
Ostřice ptačí nožka (Carex ornithopoda)  
Ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa)  
Ostřice žitná (Carex secalina)  
Ožanka čpavá (Teucrium scordium)  
Ožanka horská (Teucrium montanum)  
Plavuník alpský (Diphasiastrum alpinum)  
Plavuník Isslerův (Diphasiastrum issleri)  
Plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella 
inundata)  
Potočnice lékařská (Nasturtium officinale)  
Prstnatec bezový (Dactylorhiza 
sambucina)  
Prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata)  
Prvosenka nejmenší (Primula minima)  
Pryšec bahenní (Tithymalus palustris)  
Pryšec hranatý (Tithymalus angulatus)  
Pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus)  
Pryskyřník veliký (Ranunculus lingua)  
Rdest alpský (Potamogeton alpinus)  
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera 
rotundifolia)  
Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis 
pyramidalis)  
Růžkatec potopený (Ceratophyllum 
submersum)  
Řezan pilolistý (Stratiotes aloides)  
Sesel pestrý (Seseli varium)  
Sinokvět měkký (Jurinea mollis)  
Sítina slanisková (Juncus gerardii)  
Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium)  
Smil písečný (Helichrysum arenarium)  
Starček poříční (Senecio fluviatilis)  
Starček roketolistý (Senecio erucifolius)  
Stařinec (starček) celolistý (Tephroseris 
integrifolia)  
Stračka vyvýšená (Delphinium elatum)  
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium 
calceolus)  
Suchopýrek alpský Baeothryon 
(Trichophorum alpinum)  
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus)  
Šafrán karpatský (Crocus heuffelianus)  
Šater latnatý (Gypsophila paniculata)  
Šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)  
Šicha černá (Empetrum nigrum)  
Šišák hrálolistý (Scutellaria hastifolia)  
Tis červený (Taxus baccata)  
Topolovka bledá (Alcea biennis)  
Třezalka sličná (Hypericum elegans)  
Třtina pestrá (Calamagrostis varia)  
Třtina pobřežní (Calamagrostis 
pseudophragmites)  
Tučnice obecná (Pinguicula vulgaris)  
Úrazník uzlovitý (Sagina nodosa)  
Vemeníček zelený (Coeloglossum viride)  
Větrnice (sasanka) narcisokvětá 
(Anemonastrum narcissiflorum)  
Violka nízká (Viola pumila)  
Violka obojaká (Viola ambigua)  
Violka slatinná (Viola stagnina)  
Violka žlutá (Viola lutea)  
Vraneček brvitý (Selaginella selaginoides)  
Vrba velkolistá (Salix appendiculata)  
Vstavač bledý (Orchis pallens)  
Vstavač mužský (Orchis mascula)  
Vstavač nachový (Orchis purpurea)  
Vstavač obecný (Orchis morio)  
Vstavač osmahlý (Orchis ustulata)  
Vstavač vojenský (Orchis militaris)  
Všivec bahenní (Pedicularis palustris)  
Všivec mokřadní (Pedicularis silvatica)  
Záraza síťnatá (Orobanche reticulata)  
Zběhovec jehlancovitý (Ajuga 
pyramidalis)  
Zdrojovka pobřežní (Montia hallii)  
Zevar nejmenší (Sparganium minimum)  
Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare)  
Zvonek hadincovitý (Campanula 
cervicaria)  
Zvonek vousatý (Campanula barbata)  
Žluťucha slatinná (Thalictrum flavum)  
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3. Za druhy „ohrožené“ se prohlašují 
 
Rostliny cévnaté:  
Aron plamatý (Arum maculatum)  
Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)  
Bledule jarní (Leucojum vernum)  
Brambořík nachový (Cyclamen 
purpurescens)  
Cídivka (přeslička) větevnatá 
(Hippochaete ramosissima)  
Černýš český (Melampyrum bohemicum)  
Česnek hadí (Allium victorialis)  
Divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)  
Dřín obecný (Cornus mas)  
Dřípatka horská (Soldanella montana)  
Dub pýřitý (šípák) (Quercus pubescens)  
Dvojštítek měnlivý (Biscutella varia)  
Ďáblík bahenní (Calla palustris)  
Hadí mord nachový (Scorzonera purpurea)  
Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum)  
Hlaváček jarní (Adonanthe vernalis)  
Hořepník tolitovitý (Pneumonanthe 
asclepiadea)  
Hvězdnice chlumní (Aster amellus)  
Hvozdík křovištní (Dianthus seguieri)  
Chrpa chlumní (Cyanus triumfettii)  
Kamzičník rakouský (Doronicum 
austriacum)  
Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris)  
Kavyl Ivanův (Stipa joannis)  
Klikva bahenní (Oxycoccus palustris)  
Koniklec bílý (Pulsatilla scherfelii)  
Koprníček bezobalný (Mutellina purpurea)  
Koprník štětinolistý (Meum athamanticum)  
Kostival český (Symphytum bohemicum)  
Koulenka vyšší (Globularia punctata)  
Kozinec dánský (Astragalus danicus)  
Kozinec vičencovitý (Astragalus 
onobrychis)  
Kručinečka křídlatá (Genistella sagittalis)  
Kruštík modrofialový (Epipactis 
purpurata)  
Kruštík tmavočervený (Epipactis 
atrorubens)  
Kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia)  
Kýchavice bílá (Veratrum album)  
Len tenkolistý (Linum tenuifolium)  
Len žlutý (Linum flavum)  
Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)  
Lomikámen cibulkatý (Saxifraga 
bulbifera)  
Medovník velkokvětý (Melittis 
melissophyllum)  
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)  
Modravec tenkokvětý (Leopoldia 
tenuiflora)  
Mochna chlumní středočeská (Potentilla 
collina subsp. lindackeri)  
Mochna skalní (Potentilla rupestris)  
Mochna zlatokvětá duryňská (Potentilla 
parviflora subsp. thuringiaca)  
Okrotice bílá (Cephalanthera 
damasonium)  
Okrotice dlouholistá (Cephalanthera 
longifolia)  
Oman oko Kristovo (Inula oculus-christi)  
Oměj pestrý (Aconitum variegatum)  
Oměj šalamounek (Aconitum callibotryon)  
Oměj vlčí (Aconitum vulparia)  
Ostřice tlapkatá (Carex pediformis)  
Pampeliška bahenní (Taraxacum palustre)  
Pérovník pštrosí (Matteuccia 
struthiopteris)  
Pětiprstka žežulník (Gymnadenia 
conopsea)  
Plamének přímý (Clematis recta)  
Plavuň pučivá (Lycopodium annotinum)  
Plavuník Zeilerův (Diphasiastrum zeileri)  
Plavuník zploštělý (Diphasiastrum 
complanatum)  
Pleška stopkatá (Calycocorsus stipitatus)  
Prha chlumní (Arnica montana)  
Prostřelenec (hořec) křížatý (Tretorhiza 
cruciata)  
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)  
Prstnatec listenatý (Dactylorhiza 
longebracteata)  
Pryšec huňatý (Tithymalus villosus)  
Pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris)  
Rojovník bahenní Ledum palustre)  
Sasankovka (sasanka) lesní (Anemone 
sylvestris)  
Sněženka předjarní (Galanthus nivalis)  
Šicha obojaká (Empetrum 
hermaphroditum)  
Tařice skalní (Aurinia saxatilis)  
Tolije bahenní (Parnassia palustris)  
Trávnička obecná hadcová (Armeria 
vulgaris subsp.serpentini)  
Třemdava bílá (Dictamnus albus)  
Tuřice (ostřice) blešní (Vignea pulicaris)  
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Tuřice (ostřice) Davallova (Vignea 
davalliana)  
Upolín evropský (Trollius altissimus)  
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)  
Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)  
Vemeník zelenavý (Platanthera 
chlorantha)  
Vranec jedlový (Huperzia selago)  
Vratička měsíční (Botrychium lunaria)  
Vrba plazivá (Salix repens)  
Vřesovec pleťový (Erica herbacea)  
Zimostrázek nízký (Polygaloides 
chamaebuxus)  
Zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris)  
Zvonek boloňský (Campanula 
bononiensis)  
Zvonek český (Campanula bohemica)  
Zvonek sibiřský (Campanula sibirica)  
Žebratka bahenní (Hottonia palustris)  
Žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum)  
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Příloha 2: 
 
LEROS, s. r. o. 
U Národní galerie 470 
156 15 Praha 5 – Zbraslav 
IČ: 61465810 
DIČ: CZ61465810 
Nákupní seznam 
léčivých rostlin 
Platné od 01. 04. 2007 do 31. 03. 2008 
 
 
 
 
Důležitá upozornění ! 
 
 Léčivé rostliny, které nejsou v tomto seznamu uvedeny se v roce 2007/2008 
nevykupují. 
 Ceny uvedené u jednotlivých druhů jsou orientační ceny I. jakosti, ceny ostatních 
jakostí jsou až o 40 % nižší. 
 Nákup některých druhů může být v průběhu roku ukončen. 
 Pěstované druhy uvedené v ceníku je možno pěstovat a dodávat pouze po dohodě s 
nákupnou! 
 V případě potřeby Vám budou obaly (pytle) na nákupně zapůjčeny. 
 Při pěstování léčivých rostlin používat pouze povolené chemické přípravky. 
 
V sídle firmy se nevykupuje. 
Veškeré dodávky zasílejte na níže uvedené nákupny. 
Společnost LEROS, s. r.o. je vedena v obchodním rejstříku: 
oddíl C, vložka 29300 
 
 
 
Základní pravidla sběru léčivých rostlin: 
 
Důležitým předpokladem úspěšného sběru je znalost jednotlivých druhů léčivých rostlin, 
pokud máte pochybnosti, čerpejte informace z některé odborné publikace, kterých je v 
současné době velké množství, nebo se poraďte u nás - na jednotlivých nákupnách. Velmi 
důležitá je vhodná doba pro sběr. Nesbírejte za deště, rosy a vlhka. Optimální je dopolední 
sběr. Při manipulaci s čerstvě natrhanými rostlinami je třeba dávat pozor, aby nedošlo k 
zapaření a tím k jejich znehodnocení. 
 
Jednotlivé části rostlin, které se sbírají: 
 
Květ 
Odštipování, odstřihování, sdrhování, případně ořezávání jednotlivých květů. Pro jakostní 
surovinu je nejdůležitější barva a vzhled suroviny. Po usušení dodejte neprodleně do nákupny. 
Hrozí napadení hmyzem a tím ztráta jakosti. 
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List 
Otrháváme popř. sdrhujeme z větviček. Před sušením je vhodné u některých druhů listy 
pomačkat např. podběl, a tím umožnit přístup vzduchu, listy snáze uschnou. Listy jitrocele 
nikdy nemačkáme! Sušíme v tenké vrstvě. 
 
Nať 
Natí rozumíme část rostliny, tj. stonky včetně listů a květů. Sbíráme vždy na počátku 
rozkvětu, mimo kopřivy, u které sběr v době květu ukončíme. Sbíráme pouze vrchní olistěnou 
část o délce 25–35 cm. Síla stonku nesmí přesáhnout 5 mm. Při sběru dbáme, abychom 
nevytrhávali nať s kořenem, ty jsou v dodávce nepřípustné. 
 
Kořen 
Dobýváme zpravidla na podzim nebo brzy na jaře v době vegetačního klidu, kdy mají kořeny 
největší váhu a obsah účinných látek. Před sušením kořeny zbavíme hlíny a opláchneme 
vodou. Větší kořeny podélně rozřízneme, usnadníme tak jejich sušení. 
 
Plody 
Sbíráme vyzrálé a dobře vybarvené. U šípků bez stopek. Bezinky sbíráme a sušíme v celém 
souplodí, jednotlivé plody otrháváme až po dosušení. V dodávce jsou nepřípustné plesnivé 
nebo jinak zbarvené plody. 
 
 
NÁKUPNY: 
 
STRÁŽNICE, B. Hrejsové 1301, PSČ 696 62, tel. 518 332 144 
Pondělí a čtvrtek od 7.00 –14.00 hod. 
 
Detašovaná nákupna: 
 
BRNO, Mendlovo náměstí 14, PSČ 603 00, tel. 543 330 950 
Pondělí 7.00 –15.00 hod. 
 
Sezónní nákupny: 
 
UHERSKÝ BROD, květen – říjen každý pátek od 8.00–12.00 hod. 
TŘEBÍČ, červenec – září, středa 9.00 –12.00 hod. 
*Poštovní zásilky zasílat pouze do Strážnice! 
 
SLATIŇANY, Slatiňany 205, PSČ 538 21, tel. 469 681 508 
Úterý, středa, čtvrtek 7.30–11.30 hod. a 12.30 –14.00 hod. 
 
Detašované nákupny: 
 
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Trčkova 691, 
od 13. 6.– každou druhou a čtvrtou středu v měsíci 8.00–12.00 hod. 
HAVLÍČKŮV BROD, Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, 
od 12. 6.– každé úterý od 8.30 –12.00 hod. 
*Poštovní zásilky zasílat pouze do Slatiňan! 
 
NEPOMUK Dvorec, PSČ 335 01, tel. 371 591 266 
Čtvrtek 8.00 –15.30 hod. 
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Detašované nákupny: 
 
PLZEŇ, Radobyčická 8, PSČ 301 48, tel. 377 235 725 
Středa 01. 2.–31. 5. od 8.00 –13.00 hod., 01. 6.–15. 10. od 8.00 –16.00 hod. 
16. 10.–15. 12. od 8.00 –13.00 hod. 
ŽATEC, Kovářská 9, PSČ 438 01, tel. 415 712 749 
Úterý 13.00 –16.00 hod. – platné pro období červenec až září, čtvrtek 8.00 –11.00 hod. – 
celoročně 
 
Sezónní nákupny: 
 
CHEB, BLATNÁ, BLOVICE a SUŠICKO 
ÚSTÍ NAD LABEM – Předlice, Školní nám. 11, PSČ 400 01 
*Poštovní zásilky zasílat pouze do Nepomuka a Žatce. 
 
SBĚROVÉ DRUHY 
 
Název     Sběrová část   Kč/kg  
Bez černý     květ    120,- 
Bez černý     plod    65,- 
Borůvka černá     plod   230,- 
Borůvka černá    nať    40,- 
Bříza bělokorá     list    35,- 
Citrónová     kůra oplodí   55,- 
Divizna velkokvětá    květ    300,- 
Dobromysl obecná    nať   45,- 
Dub letní     kůra    25,- 
Hloh obecný    květ    250,- 
Hloh obecný     list s květem   50,- 
Hloh obecný     plod    30,- 
Hluchavka bílá     květ    800,- 
Hluchavka bílá     nať s květ.   55,- 
Chrpa polní     květ    90,- 
Jahodník obecný    list    45,- 
Jeřáb obecný     plod    30,- 
Jetel luční červený    květ    75,- 
Jetel plazivý bílý    květ    40,- 
Jetel hořký (vachta)   list    180,- 
Jmelí bílé     nať    25,- 
Jitrocel kopinatý    list    50,- 
Kokoška pastuší tobolka   nať    25,- 
Komonice lékařská    nať    20,- 
Konopice bledožlutá    nať    45,- 
Kontryhel obecný    nať   75,- 
Kopřiva dvoudomá    nať    35,- 
Kostival lékařský    kořen    55,- 
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Název     Sběrová část   Kč/kg  
Krvavec toten     kořen    60,- 
Kuklík městský    kořen    100,- 
Kuklík městský    nať    70,- 
Lípa málo a velkolistá    květ    200,- 
Lomikámen zrnatý    nať    150,- 
Maceška trojbarevná    nať    45,- 
Mák vlčí     květ    160,- 
Maliník obecný    list    25,- 
Mařinka vonná     nať    80,- 
Mateřídouška obecná    nať    70,- 
Mochna husí     nať    70,- 
Mochna nátržník    kořen    80,- 
Ostružiník křovitý   list    45,- 
Pampeliška lékařská    list    50,- 
Pampeliška lékařská   kořen    60,- 
Pelyněk pravý     nať    20,- 
Pivoňka lékařská    květ    120,- 
Plicník lékařský    list    65,- 
Podběl lékařský    květ    105,- 
Podběl lékařský    list    60,- 
Pomerančová kůra    oplodí    15,- 
Prvosenka jarní    květ    160,- 
Přeslička rolní     nať    35,- 
Puškvorec obecný    kořen    70,- 
Rdesno ptačí     nať    30,- 
Rybíz černý     list    70,- 
Rybíz černý     plod    100,- 
Růže šípková (šípky)    plod    30,- 
Řebříček obecný    květ    35,- 
Řebříček obecný    nať    25,- 
Řepík lékařský     nať    40,- 
Sedmikráska chudobka    květ    150,- 
Srdečník obecný    nať    30,- 
Světlík lékařský    nať    85,- 
Trnka obecná     květ    145,- 
Trnovník akát     květ    50,- 
Třezalka tečkovaná    nať    40,- 
Tužebník jilmový    nať    40,- 
Vrba bílá     kůra    15,- 
Vrbovka malokvětá    nať    60,- 
Vřes obecný     nať + květ   40,- 
Vřes obecný     květ    60,- 
Zlatobýl celík     nať    25,- 
Zeměžluč hořká    nať    80,- 
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PĚSTOVANÉ DRUHY 
 
Název     Sběrová část   Kč/kg  
Andělika lékařská    kořen    60,- 
Divizna velkokvětá    květ    300,- 
Fazolové lusky     lusk bez semen   30,- 
Heřmánek lékař. I. třída   květ    160,- 
Heřmánek římský    květ    260,- 
Jablečník obecný    nať    30,- 
Jehlice trnitá     kořen    55,- 
Jestřabina lékařská    nať    40,- 
Jitrocel kopinatý    list    50,- 
Kozlík lékařský    kořen    50,- 
Levandule lékařská    květ    140,- 
Lopuch větší     kořen    50,- 
Máta peprná     nať    50,- 
Meduňka lékařská    nať    55,- 
Měsíček lékařský    květ+kalich   90,- 
Proskurník lékařský    kořen neloupaný 55,- 
Proskurník lékařský    list   45,- 
Sléz maurský     květ    240,- 
Sléz maurský     list    50,- 
Šalvěj lékařská     nať    35,- 
Topolovka růžová    květ    90,- 
Tymián obecný    nať    55,- 
Yzop lékařský     nať    35,- 
 
 
 
